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utinam felici syderc auipt.
caturus, e re eae arbitror,
si ejusdem nvu.c,v omnium
ptimb obiter tetigero. No-
menJEHOVAHa quibusda promiscue& com-
muniter deduci solct e radicibus Hebn h/tjah
vei havah, quae diversa quidem sunt themata',
qua significationem tamen per omnia coin-
cidunt, scilicet denotant, c(Tc, exidere^Accu j
rati tamen Etymologici uti praeter alios
Buxtorphius in Lexico Hebraico & Chaldai-
co, & Gvdhielmus Robert&nius in Ltxico
Concordantiali, vocis Jehovah originem unice
ad bavah reserunt; quae etymologia sua ratio-
ne non caret, & ideo nonpotestnon videri
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commoda; ut ut enim conslet iiteras Vau &
lod sstpilsitne in Hngva Hebraea inter se per-
mutari; ad anomaitajn tamen hanc,ubi ana'
logiac locus est, absque causa, heie recedere,
non est boni grammatici, imprimis, cum ra-
sJnr hwah, in sacro CodiccHebrato, unico illo
hodie pura: Hebr. linguae monumento, fre-
quenter satis usitatalit, dc qua evidentem &
certam susm significarionem non minus no-
mini Jebovah, conveniat quam alterum illud
hdjaW, iiteraautemjodjheic in initio zxlthovih
polita, est pratformativa nominis proprii, uti
& aliorum perplurimorum nominum propri-
orum apud Hebraeos e- g. litzhhak lajtkebh.
6cc; quae & desumta non praeter rem videtur c
literispr*formativis Futuri .<*//»,tanquam cha-
racter tertiae persona:. Fiddiisimc nomen Je-
hovah quoad ito/ax tst&arw interprstatur
s. Johanne» in apocal. cap. i. v. 4. ubi dicit;
evpisttj tx eut 0 r\V
ygu 0 Gratia sit vobis & pax ab co
qui esl, qui erat, & qui venturus est. Et ibidem
versu g. syu ttsii <s A £ n otsx*l K&1
hiyei 0 xvptoe 0ut syii 0 tjv d isKo-
Ego sum A & O principium & sinii
dicit Dominus qui est, qui erat,& qui ventu.
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rus est. Ubi syrus habet Urim vetummlm nam
Ahph htera Ai pha beti prima ikTau ultima tam
apud syros quam Ebrttos habetur. Vox itaq;
lehovab svk nativa significatione denotat en»
velexislens a se ipso, ab sterno & in aeternum,
omnibusq; aliis extra <e, csTentiam & exisien-
tiam communicans: sive, si mavis uti verbis
Terseri Annotat. InExodom Cap. 6. pag st.
]ebovab,dicitur ab bavah sivc ejsend» , non
tantum quod ipse sit ens primum atej~ inde•
pendens, sed quod res omnes alias adeo% pro•
mtjsones suas ejse faciat: qua de re vid. plu«
ra thcs.j.hujus scct. & thes. s. sect. 2*
Thksis. 4-1.
In ipsa forma vons ]ebo»Jb omnium
triurn temporum, scil cet praeteriti prtrlen-
tis, & futuri notas &. characteres deprehendi
volunt multi tam ludat i quam Christiani, & in-
ter hos omnium forte primo Zanchius ds
attributis Divinis lib. i.Cap. n,. ha ice trium
temporum notasin noma cjthovah eiicit hunc
in modum ; htera heKamitzata tn verbis quit
scentiu Umed he denotattempuiprateritum ut
havah,/r/»V, VauCohm in medio ejl nota par-
ticipii prasentu ut Hoveh, ens extsiensh ]od
in verbi initio ejl htera cbaraslerijltca sutu•
ri exlit.A/m «rjihveh erit. sic etiamR Be-
chai in Exodum sol. 6j, loquitur; Deutbene*
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ditttu imperat tribu* temporiitu, praeterita)
prasentt it. futura'. & deinceps, besiherti bttm*
mejuhh.id tu sinimine appnpriato («. t, jebovah)
comprehenduntur tria tsij. tempora ut vmtnbtu
notum> E libroTaammc mcsot haec sequen-
tia adducit Buxtorphius ia lex; Hebr,&Cald.
ad voccmjehovahi Textu* brc dotet deDto cre-
atore quod Jitprimu* sine principio &ultimui
sine sine ,sec nomen ejut ttslatur de tribu* exi•
sientys sine extslendi disserentis hajah hoveh
vejhbith prasenti praeterita futuro , quasune Utera ipssu* nomini* appropreati lehopah.
Ubi tamen notandum tempus praeteritura
& futurum non proprie tribui Deo cujus es-
so ob summam simplicitatem praesens tantum
& non praeteritum futurumq; novit-, sed in-
proprie quia duratio ejus crainenrer continet
omnes, quae mente concipi postunc, tempo-
rum disserentias. Hinc Augustinus ad Psa!-
rnum 9.dicit; InDei natura non erit aliquid
quasi non dum sit sed esl tantum td quod esl
£}' tpsa aternitat. Etiam gentiles Etymolo-
giam hanc neminis lehova quoquo modo
cognoville, male vero suis Draslris applicas-
le colligitur non cbscur» a descriprione ilia
Dei quam in templis suis contignaverunt
&Euscbius I. 2. de ptsspar, Evangelij memo-
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rat 5 Es a sum quod suit , qutd esi , quodque
futurum esi velum meum ni me unquam re-
velaete\ l iem indicant verba illa Platonis in
Ti ma?o i lij it aiitov vitia. 5s eo pidi/ov KeJst s
t»Ar/s-tj A oycu zstscriju&t, i. e. At revera ilii sc-
ternae esseiuia: est proprie convenit.
Thss.III.
Nomina propria Hebraeorum sere omnia
suerunt notanter consignificativa etii permul-
ta ob anguillas illas quibus nunc pura lingva
Hebraea includitur quadoq; incognita & jncer-
{a ; imprimis cum nomina propria hominibus
prtesertim imponerent Hcbran ratione even-
tuum, vel temporis praeteriti, vel prxsentis ,
ve! futuri, scilicet, ut loquitur Excdlentsss;
Doct. Glailius in Philologia sacra iib 4. tra*
elatu 5. pag, mihi pst. Nomina propriaper-
sanarttm erant vel memorialia prateriterum
[voluerunt enim pij tahhtu nominibus sesead
gratitudinem&laudemDei excitari ut quan-
docunsy liberos asjucerent aut nominarent di-
vinorum beneficiorum memoria eos subtret) vel
de praseuti rerum siatu monita vel demum
omina aut vora rei futura ,sape enim impo-
nendo altcui nomen optabant eunt talem sore
quilis eo nomine sigmficabatur. Caeterum
duplicis genens notr.ina propria apudEbrso!
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notare licet; alia erant simplicis tmposi-
tionis humanat, aiia divina & prophetica»
utraq; quidem in co conveniunt quod sue-
rint consignificaciva, in eo tamen disserunt
quod haec scilicet prophetica qua significati-
onem Ibam ionge sublimiora & certiora sue-
ram imprimis quafuturorum temporii even-
tus. Ab eventu praetento seu regessa pratte-
rita inditum ess nomen Mo/i, quia dixit silia
Pharaonis; misuhammaim we/chinha ab aquis
extracti eum Exod. i : io; h prtdenti rerum (sa-
tu nomtn accepit Hebbel i. «. vanitas, quod
jam hominis slatus aer iaplum protopla-
ssorum vanitate & miseria repletus esseta Ab
Eventu futuro nomen accepitHhdva, Eva, quia
futura erae em Coli Hhdt mater omnium vi-
ventium Gen.t. 20. Item Noahh i,e. conso-
lator a Nihham consolatus est per apocopen
ult, literae rad. wem, quia dixit Lantech’- (e /e-
nahhatnenu mimmaasenu hic consolabitur
nos de labore nostro Gen. s. 29. Exempla plu-
ra m sacro Codice Ebr. sylvs horum satiscon*
serta invenies. sic placuit etiam Deo Jfrae-
lis, morem gemis quam in peculium & cu-
(sodem ling. sancti sibi adoptaverat imitari
eligendo sibi nomen consignificativam,!!: qui-
dem ianti emphsseos ut ad hujus sublimita-
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tem nullum aliud nomen accadere poflic, ut-
pore quod illius eslsentiam cujus eil nomen
immediate denotat explicatq-, quale quid ia
tiofflinibus hominum nuspiam cernere siceti
quod & inde satis pateseit quod in nulla alia
lingus huc usq; inveniri potuit vox aliqua
qua: nomini lebovah exacte responderc ejusq-,
significationem rite exprimere valeat, quan-
tumvis in id laborarunt viresqt luas lenta-
runt viri longe doctistimi. Redidit Junius
nomen lehovdh per , scaligcr per
aut&vZni, Valterusper a,v 'Q.vls&bv, qua si d ice-
res ipie idem ipsistimus-, sed an haec vel poci-
orem partem significationis Ubov&h ex-
primant eruditorum reiinqvo dijudicationi;
nomen lehovab inserre i» summam Dei sub-
stantialitatem, Z. Absolutam immutabilita-
tem , j. etolanay & etv&vzrnopiv divinam ,
4. simplex Dei esse, 5. Originem rerum cre-
atarum a Deo, 6. Veritate»! Dei s«u certi-
tudinem promistionum divinarum, deroon-
sirat Magnis. Doct, Caiovius in Theologia na«
turali & revelata, adductis Patrum & Rabbino-
rum testimoniis pag. zig, & sequentibus cu-
jus gaza; non estquod meum addam terunci-
um




Fas jam esi ut ad argumentum pracsens pro»
pinquius accedam ; Diu agitata est contro-
versia inter doctos num vox lebovab per il*
las consortantes & vocales quibus in sacris bi-
bi ii s aerata ert; an vero per Adonai, sit esse-
renda / posternorem quidem iententiam acri-
ter desendunt Judaei dc e Christianis etiam mu!<
ti.viriq; longe Doctissimi. Ut autem eo se-
licius in hac materia progrediamur, ipsam
occasidnam & originem hujus pollerioris sen-
tentia; ab ejus incunabulis in antcccssutn re-
petere ere erit. Rem ipsam nos docet lu-
men illud orientalis erucrionis Buxrorsius
in Lett. Hebr. & Cald, ad vocem Jchovah hisce
V ApudpriseotE.braot inmajori reverentia
habitam suit(je\\ova\\,jqud re.
liqua Det nomina qua partim ab essetus par-
ttus ab attributis ejuspetita sebty & pio quo-
dam sindi» ab eo pronuntiando abjhnuerunt
ne quotidiana «su vileseeret (stn vanum s«-
meretur ut ea que sabinde in ore srtnt. Cer-
te magnam hujus nominis prae caeteris apud
ludios sutsTe reverentiam indicant satis epi-
theta illa quibus hoc nomen sblum condeco-
rarunt-, nimirum vocarunt id t. stiti» han-
tticbbadb vehannor a nomen gsoriosum & ter»
rib'le j 2- schern b immejubhadh nonum ap-
propnatum, ideo quod solias Dei sit nomen
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proprium ; 5. sebem hampharascb nomen ex-
plicatum »uc leparatum ; vd ideo quod ipsam
eslenciam divinam explicet, vel quod soh Deo
causar primas & enti entium competens ab o-
mmbus salsorum Deorum nominibus sit se-
paratam : 4. sebem haetzem ve [ehem ha [\ha-
vaja nomen sbbsiantias vel exigentiae ", item
schem schahu etztm nomen quod est {'obstan-
tia , item schem bammore atzmotav nemen
docen'lubsiantias ejus 5. schemralla nomen
magnum; item hajschem illud nomen, per sy-
nechdochen genens pro specie, qui titulus de-
iumtus esi cxLev, t4.11, t. schem ben arba
Othioth nomen silius quatvor iiterarii ve! con*
cise s'bem schel arba Othioth pe> excellen-
tiam quod 4. literis constet & solius Dei no-
men proprium sit in s. scriptura ubiq; oc*
currens; ahas etiam Ehieh quatvor consiat
literis & csi quoq; essentiaie propriumq; no-
men Dei non tamen alibi sic usitatum occurrit
quam Exod. Th,V.
sed prima hujus nomtnh reverentia
(dicit plarissimus Buxtorsiue loc.c. ) apud
Judaei ut omnia, sere in supersiiteonem ahijt,
plebi sub pama mertu ejus pronuntiatio vetita
suit: summi sacerdotes illud in templo Hiero-
solymttano non alibilisemel duntaxat man*
*o tn solenni illa bened/tHenepopuhNu.s.iq-is.
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stsio propitiationis pronuntiarunt. Hinc in
Codice sanliedrin sol. 90. Cap. 14. dicitur i
Quicumso prosert nomen quatvor iitcrarum
per scripturam suam non esi tpst pars in sutu-
ro seculo. Imo Tragicam hujus rei hiflonam
prosert Ruxtorsius l, C. e Codice abhoda sara
Cap. /. Fol. ijj. Abduxerunt Rabbi Chaninam
silium Teradion , dicentes ipsi: qu* rationi
sic egisti in lege? rtspondit ipds\ (ieut pra-
tepit me \ehovab Heus metu egi. Quo au-
dito protinus ipsum ad sombusiionem , uxo-
rem ejus ad neeem, siliam ad lupanar damna-
runt. Ipsum ad combushonem propttrea quod
protulerat nomen, tetragrammaton per Ute-
ros suas. Ec utnihil esficacius regit multitu-
dinem quam superstitio (uti verissime loqui-
tur Curtius) sic eadem c/rca hanc rem
sele facile dilatavit indiescj; aucta est, adeo ut
ne quidem nomen Jebovah per litera» suas
scribere Judaei ausi suerint sed pro eo in asse-
rib»&parietib? suis scripserunt \od DaletbVap
daleth vei ut Drusio placet dcElohim p.44. Jod
ksVavUsleth alterutro be in daleth migrante;
sicuti & nomen Elohim ex mera superlHtionc
scripTtrent Eloktm Elodim qua dc revideatur
disTersatioPratelarisT Dni M.Davidis illtlhProst
huius Athenaei Celeb: Promotoris & Fautoris
11
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mei honoratissimi de pluralitate in iara sto-
him pag.8. Caeterum quo tempore pronun-
tiatio 7« lebovah per suas consonantes & vo-
cales in sermone vulgari prohibita suit, dissici-
le e (l definire tacentibus bae cie re historiis re-
rum Judaicarum: CiarilT Leusden in Philo-
logo Ebraco pag.jqis- dicit i verodmile e(l sub
templo secundo pronuntiationem nominu leho-
vah sntjse prohibitam , ut ut sle [altem ludii
a longo tempore sortajse d temporibus Christi
vel et tam ante Christum dpronuntiatione no-
minis Ichovah abstmuerunt,
Thesis. VI.
Postquam superstuio cum prohibitione.de
nomine lehovah non pronunciando secun-
dum scripturam suam, penes gentem super»
stitionibusdeditam invaluerat, factum est, ut
illi qui nomen lehovah pronunciare noverant
non ausi suerint, & ilii quibus progressu tem-
tempons genuina hujus nominis pronuntia-
tio incerta imo ignota facta esi, in eandem
inquirere neq> ausi suerint. Hine demum Do-
ctores Judaeorum docuisse videntur propria
puncta lehovab e(Te perdita & hodierna
mutuatina Adonai legiq; debere per Ado-
nai\ cui doctrinae forte occasionem dedit
quod antiquiores Judae) dixerunt nomen Icb«~
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vah ess» inessabile , Uve, ut Grseci locqti sunt,
asosi&r , ctPsteQqpisBP &c quod
illi primario de significatione nominis leho■
vah sive de rebns per id indignatis, ucpote
quod ipsam Dei essentiam inessabilem & incom-
prchensibilem exprimit, hi recentiorcs vero
de nomine hoc nude & in se spectato intelle-
xerunt- sic namq; Doct. Calovius in Bibitis
lllustratis ad Exodi Cap. J, v,//. loquitur;
Talsum esi quod nugantur ludet quoq: hic in-
nuit Grotiw, nomen illud (lehovah) anx-
ejse, nec nisi i saierdotibw ttutum in
jsolenni benediEhone Num. 6. die expiationis ,
proserri dehuisse-, que [upersitti» ludeorum
rettntiorum ortu videtur , <? veterum pia de-
nomine Dei sententia quod tllud qua rsm si-
gnificatam, quia incomprehensibtlem Dei es-
sentiam exprimit, vere sit atiK^s-qpL^sv.
Nec 'dissicile erat Rabbinis hanc sententiam
quibusvis inseriori; sortis,vulgansq; eruditio-
nis hominibus persvaderc nam Kolldibhrehem
dibhre\Elohtm Hhatm omnia verba eorum
verba erant viventis Dei: poenes vulgum ju-
daic. propagationi quoq; hujus sententia? non
parum conduxit excogitatus a Rabbinis mos
asservandi volumina sacrorum librorum non
punctata, na scilicet vulgus ultra id quod
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docuerunt Rabbinl in uiii requitquatn sape-
rec edictum e(t abijs; sephcr Hattora bam-
menukadb pasul , siber legis punctatus pro-
phanus, ut hac ratione lex Dei praeter deredt
happesthat, sensum literalcm, schibhtm pa*
ntm, septuaginta facies, leu modos interprac»
tationum suiciperet- Quod astutum satbRab-
binorum consilium ingenue prodidit R-Be-
chai ad Num, ji. p, Hac de causa \ujst su*
mus non punitore hiram legis csma non tusi
uincum vox punctata admittit sensum , veee
pero non pun elatipotesl homo intt digere cts in-
venire multos eos eximios £5* admirandos sen-
su. Hasc inquam res non parum auxit opi-
nionem dc peregrinis punctis 7% Jthovab,
nam cum tota punctatio bihiica suspects
srgureretur authontatis, faci!» etiam de pun-
ctis Jebovab sequentium temporum ho*
minibus dubitatio luboriri potuit. Hanc
sententiam patres quidam linguae sanctor i-
gnari cum viderent eandem penes omnestu-
datos invaluilTe, retinuerunt; quorum aiuho-
ricas insignem doctorum virorum catervam
in eadem caslra sedusitj donec Christiani
studium lingvae Hebrea', quod diu in obscu-
ro oblivionis abysso latitaverat, inderevocare
& recolere inciperent demum lectio Jebovah
per sua* consonentis & vocales antiqua, gc*
nuina & mosaica confirmata est.
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sECUNDA
Genuinam nominis Jehovah Lectio-
nem qua s-ttris confirmans.
P Thesis I.Ronunciationem vocis lehavah per illas
consonances & vocales quibus ins.Bibl. notata
cst.esse genuinam antiquam & Mosaicam ejus
lectione,jam modo asseruisin medium itaq,jam
proserendae lunt rationes quae hanc (ententi •
am non obscure probabunt i & sicuti illi qui
nomen /ehopah per Ad«»ai legendum esso
contendunt» vel negatu s' srvmlsv scilicet id
poslse esserri ©b carentiam propriorum pun-
ctorum , vel Is s-e/iuroi) scililet id debere es-
serti, ut sic dematur omnis occasio sanctilli-
inum hocce Dei nomen in vulgari sermone
prophanandij sic in contrarium & <p posse
& s debere sequentibus rationibus promiscu£
adducendis, probare conabor.
Prima ratiocst quod omnis vox Hebrsta legatur
sicuti scribitur, ita argumentari licet; Omnis
vox Hebraica conslans consonantibus & voca-
libu$(quatumvi»<ira^a^«?) legi potest ac de-
bet uti scribitur; Uhova\\ est vox Hebraica
conslans consonaaiibus & vocalibus. B. Je-
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hovah legi potest ac debet uti scribitur,
Major sequentibus probanda est; Ubi prjmo
Omnem vocem Hebraicam consonantibussc
vocalibus notatam legi p«(Te, ad morem
hodiernum , sicuti seribitur, nemo ne-
gabit, qui modo syllabas Ebraieas colli-
gere potest: perinde etiam Hebraeis est sive
vox conslet literis mobilibus sive mere qui-
escentibus, b$ in lingua Hebr. nullam pact-
um in vocc aliqua esserenda dissicultatem ; se-
cus ac Graecis in more posttum csl qui aspi-
rationein medio vocis quam iitera he requi-
rit imo valore literae Vav carent ut poslea vi-
debimus : nec huc usq; e. s.' biblsis potuit pro-
serri exemplum ubi vox aliqua etiam quacirre-
gularcs habet vocales ntenon pronuntiari pos-
sitsecundum scripturam ejus.Atsecundo omne
voce Hebraicam debere legi uti scribitur, nega-
bunt sortassisRabbiniobtendentes morem suis-
se sacrorumscrjptorum,veram lectionem non-
nunqua occultare in punctis Chethibb live,
voci in textu scripta: adjectis; sic namqt di-
cit R. Arcuvolri; Chi derech Chitbt hakka-
deseh lehdster hakkeri binkudot hacchethibh
nam consvctudo sacrarum .scripturarum est
abseondere lectionem in punctis voci scriptas
adjectus; & buae morem aliter scribendi vo-
ces in textu sinaliter legendi, ab ipso Mose esse
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prosectum, illumcj; hunc modum docendi ac-
cepJslse m monte sinaj, proptcrca etiam hanc
consvetudinrm appellarunt Rabbmi, ballaena
Jtmoslhe misnai traditionem Molis de mon-
te smaj: &in praecipuum hujus rei argumen-
tum produci lolenrvoce» diae decem in s. te-
xtu Hebr, quae vulgo obicem dicuntur, pro
quibus legi volunt honestiores voce* in margi-
nat notatae, quarum eriam puncta voci tex-
tuali adjecta sunt; in quam sententiam (quod
non dilsimulojviri nempeClaris.
Buxtorsius in tract. de punctis parte i. c. u.
& 14. & ClarilT. Vasmuthus in Vindicijs Hebr.
pag, 117. inclinanr. Verum pace tantorum
virorum dico illam sententiam non adhuc
probatam csle neq-, firmis raiionibus probari
posle, scilicet sacrorum scriptorum intenti-
onem suilTe, aliquam vocem aliter csle le-
gendam quam ut sonant uniuscujusque vo-
cis consonae st vocales in textu expressati
& perinde esi quicquid hac in re dicant nu-
givenduli Judaei superstitionem suam ejusmodi
commentis roborare spargeretji volentes.
Quod attinet ad voces illas oblcoenas dictas
carumq: loco subsiitutas in margine honesti-
ores: tum maxime probabilem existimo eo-
rum esse sententiam qui dicunt voces illas
textuales nihil obsccenijn se continere & in-
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tcoticEjem sacrorum scriptorum nunquam
suisse quod aliter tum legerentur quam in re»
xtu scribuntur; imo voces, hasce textuales,
usq; ad Esdram & tempore aliquo post illum ,
lectas primario suisse in Ecctesia judaica sic
Uti intextu scriptae sunt; illevero spiritu pro-
phetico ductus, cum eonsociis suis, Anscbe
Chentset Uaggedola, seu viris synagogae ma-
gna: , sexcentis circiter annis ante nativita-
tem Christi, alias voces Icco harum texruali-
tim margini adnotalse videtur; non eum in
sinem, ut voces textuales per Ktts, seu notam
maiginalcm corrigerentur ;au tut voces ie-
xtuaics ob minus honestam luam significatio-
nem non polsint uti scribuntur legi; nam
talis intentio cum pietate Esdrat minus con-
venire videtur; quasi vero ille tantis donis
jnstructus, omnis honestatis sanctitatis;}; sona
tem spiritum s, ulliusvocis obsccens: autho-
rem statuisset; sed potius alias ob causas nota*
hasce marginales adseripsit Esdra, vel scilicet
Ut lectores de authentia divina vocum testus*
(ium etiam in irrcgularibp sdmoneremurvvel
yt nemo putaret trotes hasce sua nativa signifi -
Cacione primae suae originis temporiss aliqui4,
obseoeni in se continuisse, ut ut vel tum tem-
poris ex salsa opinione hominum catis harum
?ocu in communi sermone ortus usus sussses,
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vel uc notae ha* marginales parvae essent vocum
textuaiium expositiones, quas tamen aliter
Rabbini postcriores apprehenderunt. Ime-
rim non ignoro Ciariss- Leusden in Philolo-
go Hebraeo dissert, zy pag. zjs. aiiosq; padi m,
voces has marginales posterionbus quibus-
dam Masorethis adsenbere i sed iisdem recte
occurrit Clar Pheiserus in Critica s.Cap. 6,
de Masora pag.376. hisc£ verbis; Pojleriores
Masoretba t&le quid ordinandi,
ab Efra additu expundis, alias literis facti
Codieu suhsternendi Jibt vix licentiam stmsij-se videntur. Et praeterea constat insignis an-
tiquitas notarum harum marginalium inde,
quod harum mentio sit in Talmudc ipsis
Masorethis Tybcriensibus antiquiore (etenim
si dictis R. Elias Lcvitte in Masoreth hamma-
sorcth sidem adhibemus, totum Taimud erae
absolutum Anno mundi ]p8p- anno 451? poli
vastationem Templi secundi, i.e. Anno Chri-
sti yo<J, nam vastatio haec sere incidit in An-
num Christi 70 ; & post hoc tempus demum
vixere MasorethaeTiberienses. Videat. R. Eli*
testimonium allegatum in Tiberiadc Buxtor-
sii pag. n ) sic enim in Codice Talmuui-
co Megilla Cap. j. eXsat; Coli bammikraot
bakhettibbim bethara legannai k»rin otban
hsbebbtib i. e. omny voce* scriptae in lege
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oblcoene legunt eas ad lau demtsc specialiter in
Talmucie dicitur deA/o/el. sata. 6 4. Quod haec
tox sitearuqua honestatiscausa mutatas simi.
sed& Paraphrasten Chaldaeum, qui ante Chri-
Itum vixisie dicitur, in soa paraphrasi retinu-
i(Te videmus (9 Ktrt sive notam marginalem
suo tempore jam exdantem Eiaiat 36; ij, me-
me Dices sortassis, si Esdra voci"
bus histc textualibus subsiitujt puncta alia-
rum vocum, utiqi voluit, ut loco vocum ha-
ram ccstualium legerentur voces illas e qui-
bus haec puncta erantdesumta, quarum etiam
erant propria ; & procul dubio sio etiam eam
Jebovab secit eidem lubstitueado puncta nuncrs Adon/ii nunc r 5 Eloltinu sed Rcsponde-
tur; puncta irregularia vocibus textualibus
subjecta sijnt, non ut aliter legeren tir quara
seribuntur, led vel ob probabiles antea alla-
tas causas vel nobis ignotas; & eo ipso quo
a viris ©soarwVcis adjecta sunt puncta, eo
quoqi momento ejusdem vociscui adjecta sunt
propria facta sunt, sive sine puncta irregula-
ria sive regularia j quae & cum illis consonan-
tibus cum quibus conjuncta sunt & vocem
constituunt & non aliterproserri debent: ciua-
re/ quia in omnis vocis pronunciationeaqae
cst habenda ratio consonantium ac vocalium»
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Non probatum est adhuc Efrara mutalTe pun-
cta sub nomine Jtbovab, nec uila talis muta-
tionis caula, nec indicium ia s, Textu compa-
ret; & si maxim.e probaretur aunquaautempro»
bari potelt, illum id ea intentione secisTe, ut
Ithovab nomen solius Dei proprium, & me-
moriale ejus k generatione in generationem
quodsc narrari debet in omni terrti Ex, 9,14*
aliter pronuntiari voluerit quam uti scripturo,
& a Deo ipso & pancti» Dei hominibus pro-
latum est ; aut» vero simile est virum tanta
illuminatione spiritus sancti condecoratum,
superstitionibus & ineptiis hiscc posteriorum
Rabbinulorum suilse deditum ? manet itaque
intentionem sacrorum scriptorum nunquam
suidc ut vox aliqua aliter pronunciarecur quam
secundum unius tujusq; vocis consonans
vocales in textu scriptas, imo omnem vocem
Hebraicim polle & debere legi sicuti serikuur.
Tues. 11.
Altera ratio pro genuina pronuntiatione
nominis Itbovah per ejus conionantes 3c vo-
cales peti potest a nominibus proprijs com-
positis ex syllaba Jtbo parte 1]* lehovab, hunc
in modum i si pro lebooah legendum sit A•
danat, etiam innominibus propriis, compo-
sitisex Isbivab & alio aliquo verbo,pro/t£i»le-
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gendum ttitAdo c g. pro lehrm.itan Jrboscha*
phdtylebojaktnt, Ado-
jakimi sed salsum elt consequens; nemo e-
nim sic legit hsc nomina propria, E. & an-
tecedens. Connexio Majoris probatur inde,
quod syllaba /VAa in snsce nominibus, sic pars
nominis lebtvdb & postit debeatq-, esserri eo-
dem sono, quando cum aliis nominibus com-
ponitur, quo essertur in voce lehovab, cx toto
enim homogeneode parre sblemus judicare:
syllabamaute feracum nominibus ejuscemo-
di compolitam, essc partem']# ]ebovah probo
I, Ex desestu probttioHti contretriti ; nullo
enim modo vel probabili salcem ratione etv •
sit* syllabae issius jebo invenire aliunde pos-sumus; Nam quatvor sonr in Etymologia bae
investiganda sententiarum divortia. Primum,
contendit derivari talia nomina c futuro
biphil,\htra characteristie.aconjugationis//ere-
tenta una cum charactcristica iuera futuri jod
c.g jeboschia a radice inusitata jssiba salva:
vit in 3 perlbna futuri in Hipiil regulariter
quidem esset /ajebia scilicet, Iit. chacteristica
futuri lod excluderet characteristicam st.
Conjugationis he, juxta regulam Grammati-
corum; litera chdralUnisUct temporis excludit
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thtrattertsticsm conjugationis •, sed heic irre-
gulariter retinetur etiam characteristica Con-
jugationisbe , jod serviii cum sshva extraor-
dinarie in Hiphil punctato ; unde est leho-
schia. sed hic etymologia syllabae ]eho
neutiquam est verosimiiis; nam prsterquam
quod sit irregularis, cum lit.charact. temporis
sxcludatHebraeis ordin.semper characteristica m
Conjugationis, ac proinde tot nomina ab eo,
quod insolens & prorsus irregulare cst suam
habere originem minus credibile erit! Imo
hzc etymologia syllabae \eho in nominibus
istis proprijs possibilis aliqua ratione cst tsn-
«um in verbis quiescentibus pe jod, at plane
impolGbilis in aliis verbis vel perfectis vel de-
sicientibus aut qaiescentibus media vel ulti-
ma radicali, qualia sunt schaphjt , nathan &
Kum i faciemus intfrim periculum ; sthsphat
in } persona futuri H/phil habet jascbphit &
sctenta kc litera charact: Conjugationis, ]e-
haschphit •, (non ]ehesckaphat) Naean in 3 tiapers futuri hiphii habet lait j«, & retenti
Iit. be, jehatti* & non jeh$natan;Kum in j.tia
persona saturi hiph. facit jabitu & retenta
Iit. be, jehakimnon \eho\akim-, unde itaq; in.
nominibus iliis jehascbaphat, jebonathan, jr-
illud Vah Co/om, unds duoKametzl
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spccialissimas anomalias sugere non dt
tutum quando anasogia proslat. secunda sen-
tentia eorum est, qui dicunt stv/acv syllabae
jrliu non aliunde quaerendum esle quam c li-
tera jod, multa nomina propria formante 5c
liter a h« cuphoniie causa inlecta, uti in no*
mine Abraham Gen. !/./.& ita hanc rem sise
habere, probare volunt e nomine proprio
]oseph quod sic semper scriptum occurrit, at
in Pialmo gt. 6. exslst ]ehoseph, idq; ( ut pu-
tant) euphoniae causa. sed neqi haec etymo*
logia syllabae Irho probabilis est ; utut enim
consler, literae-)
;W multa nomina propria a*
pud Hebraeos sorYnare, litera tamen hc nudat
euphoniae causa vis nominibus propriis ulpi*
am mleritur ; quod vero attinet nomen A-
brahsm, ibi non euphoniae sed emphaseos cau-
sa hteram he inleruit Deus, nimirum ad de-
notandam multitudinem progeniei Abrahssj
nam desumta esl illa lit. he e voce hamon i c.
multitudo, quse vox circa illam ovoy-aBimav
exprimitur; velo jtkkareodh eth schtnjcaAhh-
ram, vehajah schimra Abraham , Clu Abh
hamo» gotjm«c/ha«vch<*,Etnon vocabitur no-
men tuum amplius Abram, scd erit nomen
tuum Abraham quia patrem multitudinis gen-
tium constitui ce, Hinc Cl* Leusden in Phi.
lolog. Hebr. pag, i±i, dicit Nominibus pro-
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prijs non communiter s'olet inseri Uteri he.
Unicum quidem exemplum occurrit in Abn*
hamo ubi Deia ob [pedalem causim Ut. he in-
tsrposait, sed in altjs nomimbue kot non Jo-
let observari quia es contra genium Ungui
Hebrae. Cons, Dubia rexata C!t Pheiseri Cen-
turia !• locus 4J. Quod ad nomen Jehoseph
pro loseph attinet j ibi he euphoniae causa non
interposttum est, siquidem hac in Forma Cemcl
tantam & irregulariter occurrit; poti? Ichoseph
est irregulare derivatum ex verbo quidcenti-
um pe sod, jasaph, retinens praeter morem
Iit. characteristicam Conjugat, hiphi!, ordina-
rie djod prasForroativa Jit, Futuri excluden-
dam. rid. Clsv. Heb. Leusdenii in hunc locum
p. 4/6. Tertia Fententia de etymologia syl-
laba: leho est Ludovici Capclli dicentis, ean-
dem esse ex nomine Dei jah & litera Vau co-
pulativa; Fed ejus sententia: salsitaiem prodit
inconvenientia punctionis Fub j-sh & Jeho,
sub |od in jale est Kametz, at in jeho schva
simplex; neq; Fau Copulativum unquam cum
Colem occurrit. JQ>arta Fententia est eorum
qui dicunt syllabam jeho in nominibus illis
propriis csTe partem rs? Jehova qu;e veristima
etiam est & probatum ,
II. Indeh quodnomina illa eade propriapro leb»
seps habeant altud nomen Dei EL rioi annexCt
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'Eliakirn 4. Reg. (luito», 1. Paral,
jo, 5. E/hiaia» 2. sam. zi »9. Vnijdch El-
\\haKitvben prt gim beth/dhhim (ubi Vulga-
ta versiohabeti Adeoddtm sihtu salttu po-
hmitarit*i \ & quidem id latis inepte, nam
nomina propria semper debent retineri in ver-
sionibus qualia leguntur in sonte alias nulla
hilioriarum cognitioclse posikD sed objiciunt
honnulli Uho non c(Te partem '/a Ichevah,
■quia indecorum est nomina Dei cum nomini-
bus creaturarum componere : verum,non«sl
indecorum, nam exempla hujus reievidentis-
sima frequenter latis in scriptura s. occurrnnr,
c.g. txjsh composita sant nomina \tcheze-
chtuh, Hhdndnidh quia occurrunt etiam cum
£/,lechezsc&ieJ,Hban4nieii quod autem in hi-
sce nominibus pro Iah etiam sit \dhit. sciendum
cls Idh quidem else nomen Dei sed
rek e sle servile, formareq-, multa nomina pro-
pria apud Bebrae?, non aliter ac terminatio
lis inlmgva latina, ut Nicolaus,lacohtu; nec
officit qaod bc tnl.ih dessitcatur puncto rnsip»
psk, quia nomina in compositione lacpe aliqua-
lem subeunt mutationem. Et ouis dubitabit
I4I1 in \edidiah z. sam.22. 25. esse nomenDei
!ah, sio enim vocatus csl ille silius salomonis,
quia le-hor-ah ahtbho sehovah diiexit eutn.'&
syllabae £l in /fidei expressum vide
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sc schemae/ /• sam, I. zo, Hinc
Celebcrr. Hackspanius in sylioge pag. 134 au*
Vix quicqua magis solenne erat Judaeis ante
captivitatem quamut ex nominibus Divinis [e-
E/, Jjh, aliis junctis nomina forma-
rent siliorum propria.
Thesis III.
Tertia ratio pro lectione 75 Jebevah secun-
dum seripturam ejus est; quod ab ipsb Deo
& sanctis Dei hominibus sic prolatum (it,
unde Ita ratiocinari sas est; si Deus nomon
Jehovah prout sonant ejus literae & vocales
pronunciavit, sicq, ab aliis pronunciari judlt,
quod & a sancta Dei hominibus factum est;
utiq; pronunciatio nominis \ehevab secun-
dum ejus consonantes & voctles est vera &
genuina; sed verum prius E. post. Minor
patebit I. Quod Deus ipse bae pronuntiatio-
ne usus sit, consiat ex Exodi Gap. is. Ubi
Deui dc nomine suo a Mose interrogatus di-
cit illud este ]ehovah\ JVh ( h.e. ]tbovAb)stbt'
mi leolAmvesehsuhri /eJhjir dor \ hoc est no-
men meum in sternum,& memoriale meum a
generatione in generationem: ubi neminem
sana: mentis dicturum existimo Deum, nomen
]ehov<th per Adon,ii p; onunciassie .• nam, qui
quaesb vero simile est, Deum omnis veritatis
auctorem dixisse, Adonai est: nomen meum
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in aeternum &c & ruseintellexisTc Ichovah no-
men suum cssentiale? illud enim,scilicet Ado-
nai, tantum appellativam Dei nomen est, & u»
bivis in s. Isnptura etiam hominibus tribui-
tur: sed tale nomen Deus heic protulit quod
ab havah vel h/tj<ih delcendit, qvia hanc ex-
politionem prolati nomini* praemisit Deus,
quando dixit; Ehieh aseher ehieh, ero qui ero;
qua: expolitio nullatenuscum Adonii sed cum
lehovah convenit. ld«m er- multis aliisIcri-
ptursc locis, imprimis iis, ubi scopus Dei est
vindicare hocce nomen hbi soli, probari po-
test ; led in re miniraedubia non est quod hxre.
ream. 2 DeumO.M.voludse & mandalse ut no-
menlehov-sh ab aiiispronuntiaretur conslat cx
Deut. 6. \y Ubi dicit Deus-, ]ehovah Deum
tuum timebis illi soiiservirs,per nomen il»
Itus \urabis. Ubi Deus juramenta legitima
scilicet& lolennia ob gloriam Dei vel salutem
proximi aut aequitatis conservationem rit£sus-
cepta, per nomen suumsanctisllmum lehovah.
fieri mandar, sc is qui sbius est
'?>ie> omnilcias,summa veritas & justitia,iibi so-
li hunc honorem vindicat postulatq,- & id ju-
re; nam \ttmmenta (dicit DoctilT; Veisias in in-
stir. Orat, pag. j;o ) sunt provocationes ad
Dei emntscientiam \ujlitiar» & ommpotenti•
am ,tadesi \uret qua ser Deum alienum ia
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insigni sacrilegio tAntum honorem transfert
ai alium. scdhioc ita inserenda? siper momen
silum lehovah jurare justit Deus, utiq; illud
etiam ab aliis esserri mandavit, alias enim per
illud jurare non potes* Idem patet ex Exodi
p. 16. Ubi dicit Deus; Verumtumen propte-
rea seci ut tosi ares, ut ojleniam in te virtu-
tem meem, (i ut enarretur nomen meum in
omni terra. Quodnam nomen ? id scilicet
quod paulo ante v< ij. exprimitur, lehovah
Deus Hebraeorum. j. Nec ullum potestesle
dubium, sanctoi Dei homines, nomen Iehoveb
secundum seripturam ejus pronunciasse; 1 as-
siciatex multis Unum vel alterum adduxisse
exemplum ; de Mose & Aharone res cst plana,
nam dixerunt Pharaoni; ita a\t ]eho»ah
Deus \fraelU &c. Exodi 5. i. ubi minime ve-
rosimile est cos coram Pharaona aut Hraeh-
Jitisaliter hoc nomen protulisic, ac ii Deo i-
pso enunciari mandatum suit, de cujus ety-
mologia & significatione etiam informandi e-
rant Ifraelieae- Netj, obscurum est de Dati-
de qui Psal. rj. in persona silii Dei di-
cit ; narrabo nomen tuum fratribus meis, Ast
quodnam Dei nomen? etiam illud scilicct!dc
quo ei sermo «st,quods: in verbis praecedenti.
|»us v. 20. &in proxime sequemibus v.t 4. ex,
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prlnitur nempe lebovah: & quod notabile
cst k versu u. advertam 31. nullum aliud me-
moratur nomen Dei praeter lebtvab, quod fre-
quenter in hisce versibus & in toco psaJmo
repetitur.
Thesis. IV.
Quarta ratio lectionem ]ehovab consir-
mans cst; quod lectio r5 Uhev.tb secundum
seripturam ejus, temporibus antiquis scilicet
post-Mosaidi apud judaeos in communi ulu
suerat -, si formam sylsogisticam mavis, talis
esso i Quae lectio apud Judaeus veteres in
communi usu erat, ea est genuina & Mosat-
caj lectio 75 \ehovab per ejus consonantes &
vocales talis est E. Maior non opus habet q-
perosa probatione, quia in eo conveniunt o-
mnes sere Chtistiani, imo & multi Judaei
pronuntiationem nominis Jebovab tempori-
bus post Mosen a sudatorum Doctonbus me-
tu prophanationis eiusdem, a vulgari sermone
suisleexemtam prehibitamq; qued si ita sit,u-
tiq; e* lectio quae prohibitionem illam prae-
cellit & unicuiq; communis erat, csl Motaica
&genuina. Testimonia hanc in rem Chrt-
stianorum ubique habemos obvia, idcirco il-
laiam praetereo, vide tament ectimon.scruta-
toris illius rerum/udaicarum acutitsimi Clar*
Buxtorsii in sect. I. allegatum ; unum vel
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alteram Judaeorum testimonium adserre sva»
det institutum. Ia codice
chet Kiddusehim Gap.4. sol. 71. sequentia co-
ctani i Tradiderunt Magisirt nojlri,qnodprin-
cipio, nomen silium iz hierarum (i. e. leho-
vah') tradiderint cuilibethomim: cum autem
multiplicarentur homines perfrilla frontis
tradiderunt illud tantum verecundioribus (si
modesiiortbus ex genere saeerdotali, (si h/ ce-
lernmi (sipracipitant.er esserebant illud, dum
fratres ipstrum sacerdetes nomen quatvor li-
teturum i» solennt illa benedistiene modula-
rentur. Eo etiam tendit R. Moles Maimo-
nides in Mote Nevoehim Gap 4i, Ubi dicit 5,
summa rei bae esi , magnitudo huius nomi-
nis (si cautio ne quis illud legat hinc esi, quod
signifitet Dei exaltandi substantiam seu es-
/entiam, (siquidem ita signtsicet ut nulla trea-
tura communicet cum eo ta isid significa-
tione.
Minor, nimirum quod pronunciatio no.
minis lehovah secundum eius consonantes &
vocales apud ludxos veteres communis lue-
rat probarur, I. Inde quod eadem pronun-
lehovah quae antea communis suerat,
|)ost prohibitionem cius, in solo sanctuario
Templo scilicet lerosoiymitano rercansit, re-
tinebaturqi in Ibienni iliabenedictione popu-
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Ii Num. 6: at ibi per suas consonantes & voca-
les prolatam est nome lehevah a summo Pon-
tisice; nec veresimiie est judacos in {blenniHI-
mo illo religiosisljraoque actu, hoc nomen a-
litcr pronunciari voloiise,quam secundum eam
/ectionem,quamvera&Mosaicamcsle credide-
runt; illud veroe scriptis Rabbincru tam re»
cemioruqua antJiquistiiBorunon obscure con-
stac,nomen lehopah in publica ilia Jiturgia se-
cundum scripturam siiatn suisie prOBUnciatum :
Cl. Buxtorsius Ltx- Hebr Cald. ad vocem le-
hoyah allegat i Codice Talmud. setah Cap.
7.sol. 57. sequentia verba; Benedicta sacer-
dotum (Num. C. ly) quomodo sit? in pro-
vincia (i= e. extra urbem ]erusalem ) dicitur
triplici benediBione, sed in sanduario ( i. e.
Tcmph Hierosolymttano ) umcd tantum: in
sanctuario pronuntiat sicerdoi NB. nomen te-
tragrammaton utiscrihttur-, inprovmcia per
cognomen tiut. Er in Codice- Tamid, Cap.
ultimo; sic benedicitote silys Ifraeli* Nurn,
6. anne per sihem hamphorasch i. e. sebem
Hammeiuhhad nomen proprium, & ejsentiale
sio! ipsum tetragrammaton , an per Chtuntti
cognomen eiu*: respondttur Textu* id docet
tne ubi dicit: (5ponent nomen meum supersi-
lia* \fraelie Num. d. Z4, momen meum td ejl
schera hamtneiuhhad li nomen prtprium meut
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Qisti vero devotione audita suit haec pronun-
ciaiio nominis Miop<*h, docent Talmudistar it\
in Babyl. Urna solio 66. t. sacerdotes au‘
tem in atrio slantes cum audirent
sckem hamphorasch nemen lehovah syllabis
suk prolatum , adorantes pronr% in facient
proficati dixerunt; Baruch schem Chebhod
malcuto leolam veedhi benedictum stt nomen
gloria regni etut in secula secularum Et
hic mos benedicendi in sanctuario periVhe?»*
hamphorasch mansit usq; ad mortem Jime-
onis justi, uti videre licet in Codice lom#
Cap. 4, ubi dicitur i Ex quo mortuus est si-
meon \asttts defliterunt fratres
per nomen tlltsd.t.e.leh»•
vah. Id etiam perlpicuis verbis confirmat R.
Moses Maimonidcs in Hileh. Birchas Cohantm
Cap, up, Ex quo mortuus ejt schimeon hacta*
dicU st meon ]ustus cessarunt [aeer dotes benedi-
cere cum schetn hamphoraseh etiam infantista-
tio ut nemo illud diseeret mst dignus & id9*
neus. Justus minime consunden-
dus est cum «Timeone i lio qui Luc.H.t/. memo-
ratur, nam hic suit Asseflor Consini magni &
extraordin. ab Efra convocati uti R. Geda/ia
Aben lechia in schalschelet Hakk. pag. ji,-
simeon Iustm\su>t mischjare ansehe Chenestt
haggcdela ex residuit virorum synagogae
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magna,at$reliRa ess penes illum lex oralis ut
omni tsa synagoga anno jqoo orbis couditii
FunRus espontificatu maximo 40 annis. sunt
etiam qui dicunt quod vocatus qvoq; suerat
Iddo. Et hunc simeonem justum vixisletem»
pore Alexandri Magni conslat ex Babyl.
joma sol. 6$. t. OraruntCut\\ai Alexandrum
Magnum ut defrueret templum ( Hnrosoly-
mitanum) venerant quidam asque rem pate-
secerunt snneoni Insio. Jshid ergo ille? In-
duit vesles pontificias (s velavit se velamint
pontificio, &processerunt ipse primates j. pra-
eli* manibus tenentes saces. Processerunt illi
hinc, atque, isii illinc, per totam noRem, usssc
dumprodiret aurora', dixit (Alexander) suis,
quinam isti? ludai , inquiunt, qui in te re-
bellarunt. Cum perventum esset ad antipa-
trida ortus esi sol, & ab his o/cursum (sictum
videret Alexander simeonem lusium, desen-
dens s curru adoravit eum. Quae omnia O-
peime conveniunt cum relatione Fosephi an-
tiquit. ludaic. lib. i. cap. ult. dc Pontifice
Iaddud, Alexandro Mag. obviameunte.Cons,
Clar, Buxtorsius in Tiberiade Cap. /p.pag pj.
& Doctor Ligtsotus in Centuria Chorogra-
phica Mathaco praemisla cap* 58.pag.no.
Minor probatur i, Es reliqviis nominis
Jehovah in aliisLingvis s hinc *mm ita insec-
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re licet; si prolatio nominis Jchovah secun»
cium scripturam suam, apud gentes permul-
tas longcque ciitlitas, ccmponbus antiquis u-
sitsta st celebris suerat; sequitur eandem
pronuntiationem *]s apud Ifraeli-
ta», aliquando in communi usu suisle; seci ve-
rum est prius E. post. Maioris connexio inde
patet; quia aliunde non potuerunt gentes
hanc pronunciationem nominis I ebovab ha-
bete, nisi ab Ifraelitis, quibus unice concre-
dit* erant oracula Dei; neque verosimilecst,
hanc pronunciationem, apud tot gentes an-
tiqui/simorum temporum solemnem, post il-
lud demum tempus, quo apud Judaeos,gen-
tem ad superstitionem usque pertinacem pro-
hibita, & tantis involucris tencbrisqve cir■
cumscripca cst, tam clare innotuisse. Mino-
rem in sequentibus non obscure probabo, ni-
mirum reliquias, jxjehovah clarisiimas in-
veniri in lingva Graeca scilicet lax,isvo }
in latina \»vu (in casu obliq.) in samari-
tana la(.3g. i. Graecorum Iuu> e(Te vocem «b
Hbraeii oriundam, &ipsius Dei Hebraeorum
nomen,ciariilimis verbis nos docet antiquis-
simus ille scriptor Graecus Diodorm siculus, qui
paulo snte hraeiturtt Christi , temporibus
uiii Caelaris & Augasti vixisse perhibituri; i*
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in Bibliotheca Histor. lib, /. part. 2 p. st) sp.
Ubi loquitur de legumlatoribus antiquis»
qui simularunt se Deorum munere acceptas
leges popularibus suis constituisTe, hate ver-
ba subjicit; si <we lx$a.tci$ Mac?» 2*
luu ivriKcLhxstivov ctffl* Z3&ersrci)j<rurat t*s
topeag currd Jiescm; apud ludant Mosen sici-
xijse Deum illum., qui Ilict) cognominatur, it*
gts ipsi tradidi]se~ Jdipsum queq, colligae
licet e testimonio (quamvis oblcuriori) Ora»
culi Apollini* Clarij quod exstat apud Maeror
hium , saturnalium lib, i, Cap. lB. Ubi O-
raculum cOnsuitum quisnam Dtorum haben-
dus sit qui vocatur luu, ita respondisle perhi-
betur ; (pqpidsa Tiv tsrciiruv Btelt iststifi lact)
CunUerum Jummtu Divorum habeatur \du.
Hcic ip!e demon sateri necesium habet, lucii
summum esie Deum idq; veristimc , narii Deus
Ifraelis est solus Deus, Ktig/Q* xv£/njosjuv
ii'Uss'( tyt) •vcu.vZnc /• Tirn. 6,
15. Apoc. t. at simul ■zB-aXv&tiuv asfirmat
astutisHmus nugator, & in sequentibus
Ium cum deteliandis gentium idolis commi-
scere siudet, idq,-ideo ne vel minima scintillu-
la vera: lucis in nomine ictui quamvis togtii»
to emicaret, sed omnia cimnieriis involve-
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rentur tenebris. z> 'itue Grsecorum, essc no-
men Dei Ifraelis constat evidenter ex Porphy-
rio memorato apud Eulebium praepar. Evang.
lib, i« Cap, 5. QuiPorphyrius de rebus judai-
cis disserens, libro advectus Christiane* quarto
(erae enim insensu» Christianorum hortis)
commemorat antiquilsimum Historicum apud
Phoenices, ipsis Troicis temporibus antiquio-
rem sancbiOHAttmem Berytium ('cujus scri-
pta a Philone Byblio gratee translata sunt)
hunc dicit de gente sudatorum veristima tra-
didisse, quia omnium rerum summas accepe-
7« ‘lictus 75 0s5 'levo i skcerdote
Dei ’ltvo. Ubi Theodoretus habet;
pousictXala 'itgeug'}* @ea’let(o kjeromhalo
Jacerdote Dei 'ictu: Quem jerombalum suisse
Gidconem dictum Jerubaal jud. 7.1. multis
probet Lumen illud Gallis samucl Bochar-
tur in Geographiae s parte secunda Canaan !.
z.Cap.i/. s ‘leta Gratcorum, ejusdem esse
originis monet Clemens Alexandrinus slro-
mat. lib. s. Xtytjets Ji leta 0 /tes-tpstiretJt&i
5u» >$u 0 ttdstevog. Et heic non poliamus
non observarc quanti dissicultate proserri sc
sciibi a Graecis potuit & Uhovab , quippe qui
non modo aspirationem in medio vocis plane
ignorarunt, uti videre in pro EU
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hhanam 2. sam.tr,ij, sed& consonantem Vau
plane rcspuunt,uti videre/icet in pro
detv)^ ; Ideo & hanc consonantcm e pla-
ne exterminarunt, & dissiculter in 'levo reti-
nuerunt, eandetnqve inuluma sua linguli pe-
regrinum detorserunt. 4. samaritanorum
cl potius Jahve) eslse ejusdem sortis
docet Thcodoretus in quaestionihus ad Exo-
dum qv. 15. Postrcmae) ubi dicit»
yahven jutv’ \a.$t 'ixJaiot
Je 'luu , Vacant Vero illudsamarita idsi iJu-
daei veroluu, 5. Latinorum Jovis (sio in
calu obiiq.vidcmus id p!erumq}usurpari,quam<
vis Prisciano hic sit antiqvus nominativus) ad
eandem pertinere cla/Tem svadet vir longe c-
ruditilllmos seldenus^eDiissyns.synt.i.C.t;
summum rerum gubernatorem, optimum, ma-
ximum,primum, Jovem ditium e jse, grajsatate.
tandem htminum errore ad idola translatum
est nomen bae (sc. Nec dubium hujus rei es-
so potest cogitanti, quod superbus satanas, titu-
lis divinae majestatis propriis, sesc condecorare
voluerit, ut eo ipso tanto citius mortalium
corda deciperet. sed inae haec sententia non
vile robur accipit, quod permultae voces in
lingva iat.sinc a matre Hebraea oriunda?,qua
de re coniulatur Ccemannus dc Originibus
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Lingvs: lact sed imprimis nomina Deorum a-
puti latinos sunt ex Hebraea orta e.g. satur*
nusji satar, latuit, unde is Deus Latius & sa-
turnia ledes,Latium dicebator;vidc« .Becman-
nus p. 439.inquire sis caetera Deorum lac. no-
mina apud Eundem. Homen B aceret. Hem-
sius in Aristarco sacro derivat a b/iebah sle-
yit. Ad haec omnia accedit mysticum illud,
IEHs2oTA ; vides quantae molis erat Graecis
rite exprimere Td Jehovah , quod omnes se-
ptem eorum vocales absorberet comprehen-
deretq; hinc nomen ssoc appellavere ttrtaepu*
iqtvra, sectem litcrarum , & Deus benedictus
Oes; t'3r'Q.Ki(piut% dicebatur, qua de re Euse»
bius in prspar, Evang. hb. 1, p. joy. sic loqui-
tur; septem CpnjVtjiyjuv m tenuat idemq, no>
men^tomposittonem,unius tuyudam inessabile
appellationis enuntiationem comple IU ajunt:
quod quidem nomen quatvor h terit notatum
Hekraeru natiosuprema Dei potentia ajsignat.
juxr a carmen.
ptt <pmts.etsei,&sw poipoej/ a.Q&irovciivet
Tpjtyua&jcav 'uravTciii' «t <£.<*«os rej'
Me siptem celebrant elementa socalea Ma-
gnunLa.
AEtermmts Deum perpetuum% patrem*
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Ex aliatis hisce omnibus satis dilpalescere
puto nom'ma'hx,u,'ltvo,’la@t>iovis, non modo
ab Hebraeis oriunda, sed & Jace meridiana cla-
riora vestigi* ipsius nominis Tctragrammati
Ithopah elle, quamvis aliquantulum sicun-
dum dereih lesicb»nim % consvetudinem lingua*
rum variata ; nullum enim aliud nomen Dei
habemus quod cum hisce convenire possit,
ycl ex que haec nomina suam habere posiint
originem J nisi quis excipere rclit de 'lecta
& ‘ix* illa oriri poslse es nomine Dei Jah, u-
bi pro mc convenienter respondcbic Doctisti-
rnus Fullerus in Mncellaneis Macris Iii>- a. cap.
6, pag- m. 195. Neg3 qurrnrjuam in eo errore
versari vehm ut conjetturd auguretur 'lati
ejse Hebraicum Jah {quod quidem unum esi
ex nomtntbui divtnie) fieri nairsa id non po-
tesi. Nam'[aco tnsyllabum ejsilah monosyl*
labum in idiomate lle/jra$, diJsyUabum i*
(preco ut’ict, ad hac lah dGracie omninepro-
sertur ut Ia quemadmodum in cer-
nitur: nec uspiam reperitur superadditum
0 \ quapropter pro certo habendum csi Isitn
nihil aliud ejse quam hhtvab. Et eadem
ratio est nominis lax, idem laudatus Author
loc. eit, pag. 191. Numen lebovab non silum
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ianotaijje, std etiam vtleberimum & dirigi-
ruunt suijst apud gentes, prasirtim finitimas,
Palajimosinquam, Iduma»s,drabai,Egyptios
syros se. tesianer in veteri insirumento res
est ijuam ut mayorit probationis indigeat:
ejuitumo populi longe digiti id non ignora-
runt.
Thesis. V.
Quintam rationem pro lectione72 tehovih
Uti Icriijitur, petere licet a periculis& ascsurdii
permultis lententia? contrariae. Pericula
pateat I- hinc, quod ficati Judaei hodierni
*x meri supersiitione tam in precibus & bibli*
orum lectione,quam in communi
donai pro lehovah legunt, nulla talis lectio-
nis causa vel naturali vel morali ulpiam de-
monstrata ; Ita Chrisiiani eandem tenentes
lectionem, tale quid asfirmant, quod, manda-
to aliquo Divino, in s. scriptura vel
vel ««(st ovyaxcAxs-ijnv minime compre-
henso,sed meri» traditonibus 5: commentis
Judaicis nititur, Judaeoscj; in sua sdperstitro-
sieconfirmantes facile in ejusdem lupersticio*
tis* casira seduci poliunt. Cl. Leusdenius in
Philcl. Hebr, pag. J44. commemoiat le Ara-
slclodami Judaeo cuidam pauperrimo aliquot
nummos obtulissejUt tantum semel cum at-
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ternione pronunciaret nomen Tehevah , sed
inquit i non ausue suit% dixitsa stbi hoc non
licere. i. Lectio r5 lebovah per Adtnai sal-
lit auditore», dum in sacra scriptura lenium
sundit ambiguum, versimq; tollit; etenim
quis Auditor audiens aliquem legere Ado-
nai facile conjicere posset utrum si to Adoriae
ut sic, an vero subintelligendum sit to Uht*
Vdh\ Aut quando legitur flohim sit subin-
telligendum lehevt ? nam semper eodem mo-
do ab iis legantur Ador,ai &Elohint,
sed irtsignes sovet haec lectio absurditatcs qua-
rum paucidimas & potiores annotalTe suffici»
at; 1» si nomen lehovah non postit pronun-
tiari vel ideo quod habeat aliquando irregu-
lares vocales, vci ideo quod conslet consonan-
tibus mere quiescentibus; sequitur etiam nul-
sas alias voces Hebreeasve! irregularitcr pun-
ctatas, vel consonis mere quiescentibus con-
slantes, poslse pronunciari: ratio consequen-
tiae est, quia haec vox sola non potest aliam
habere rationem,qaa pronuntiationem,stilicct
naturalem suam aptitudine* sonum edendi,
quam omnes aliae voces habent. II. si
lehovah non deberet proserri nimirum obejus
sanctitatem , ne sic daretur occasio id propha-
nandi, sequeretur;aut caetera Dei nomina eti-
am subticcada esse; aut eadem su4 sanctitate
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ellehocce nomine inseriora; nam nomen Te«
hovab peculiare aliquod privilegium a Dea
accepisse ut non legeretur, e s. scriptura
nuspiam, sed potius contrarium (uti antea di-
ctum) conslat, nec nugas Rabbinorura cu«
ramus. Caetera Dei nomina in aequalilan-
ctitate cum hoccc lehovth habenda a nobis es-
so, exemplum unum vel alterum inducendo
probabo i Nomen Dei Ehieh cur non aequali
sanctitatc gaudeat cum nom. Iehovah,quan-
doquidem aeque csl nomen Dei proprium &
eslentialc? Id ex hilce patet quod I. Dens
eo nomine se ipsum nuncupavit Exod, 15.
Obi Moles dicit; st dicerent , quodn,%m csl
nomen ejtulejutd dicerem ilict ? v-14 Relpon-
dit Deus; Ehiek Jscher Ehieh ('secundum
versionero Tunii &Tremdlii) Ehieh qui sum:
& Ehieh dicitur misisle Mosen ibid Chi tornor
libhne Ischrael Ehieh scheUchdni Alechem
sle dicessili] t Isrdclit Ehieh nusit me od vos:
ubi Ehieh eonslruitur ut nomen nominativi
Casus , praecedens verbum & constituens sub-
jectum orationis; & Aleph licera pnesorrnat.su-
turi ex lit.Attn sicqvasi formativa nominis pro-
prii, uti in mulus aliis nominibus propriis
Hebr. c. g. Aczibh Midi. 1, 14. z. Eandem
etiam habet significationem ac sehovab , a the-
«satibas enim unum idetnv* significantibus
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deseendunt ; lehovab ab tlavah Ihiesr
ab hajah , esso, existfre ; qua de re egre-
gie pro more suo loquitur Cl.Pliciserns inDu-
biis vexatis Centur. I. Joco 84; cujus verba
hus transcripsisiTe non poemrebic ; Utrumque
sine nomen {Jchovah Eb'ch) ceu accuratis-
strrul Dei pertphrasit, insert primanti quidem
essentia Divina independentem immortalita-
tem, & secundarid insallibilem Dei verita-
tem, s!ve ut Dn. DannhaWenu loqui amati
&zdv ‘iariw , y.ovxtriov, ■srctoritnoo, vTrep^Fits
ovjxmov,Mi%truv, ctsys-Vmoo ; cum tamen
Ehiebst in pnmdpersnnd, formatum ,lehovab-
in tertia,poteji [ane Ehieh concipi ceu nome»
(JJentiahJsimum ac proprijsimum DEi , non
modo ut denominati ab aliis(quodpeculiariter
importare videtur lehovah)"sed &ut denomi-
nantis se ipsum, sub notione radtcali sum-
mi &in astiti spetialissimi complemento ope-
rantis entis . Vid. quoque C!ar. Leusden in
Philol. Hebr. Unds R. Moses Mai-
monidas in More Nevochim cap. <>5 ita dicit*
Ex omnium Hebraerum sententid non ejl ci-
lia inter hoc (Ehteb) & nomen qvatvor iste-
rarum disserentia, nisi quod illud ejl primapersona ,boc tertia, (s quodDeV de se tnprimdper-
sonadixitEhitb ert velsutnqvi jum, td hornines.
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de to esserunt Tehovab erit vel est quod est.
Neque*alirer comparatum est cum nomin*
Dei lab, de (jvo Excellentiss. Buxtorsius ia
dissert, de nominibus Dei Hebr.Lex.Concord,
Robercsonii prtcmissa sic disserit ; Tertium
nomen Dei essentiale est lah, nam hoc pro-
labile est i radite batah esso, £3* forte ex ipso
nomine Tetragrammato descendeic quemad-
modumplertque doliijstmoruusjdebratrumJen-
siunt, vel dimidiatum aut decurtatam ex no-
mine tetragrammato ejus duas priores labent
literae ut scribit Aben Efra,Moses Gerunden-
sts isali/: vel ex eodem per syncopen contra-
£ium , habens e\wdem primam ist ultimam ,
ut stntit Dolii(s. Futlenu in Appendice ad M/s-
steUanea Theologica. Hinc scrihunt Hebraei
sio» tantum idem stgnificare quod \ehovah
sed 65* numernm eundem literis suis sacere
quem tetragrammatan. Idcirco Theodotion
vertit Jah in haililujah per or- canlrt ts
ts laudate ens. Caetera Dei nomina persequi
non permittit institutum meum, sufficiat di-
xisse omnia & singula a nobis ssncte habenda
«sse, & sicut i manisestata sune,non ut nude aspi<
ccrenturssied & ut legerentur; sic unicuivis ad
oculum patet etiam ']b Irbovah non 'secus ac
«liasin gloriam Dei pronunciari licere; si » ro
' . r.
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eo ipso aliquis contingat abusus, tum it in usus
praedictum trahendus nonest, nam usut ha-
bet laudem ertmen abusu* habet. III, st
to lehovah uti scribitur non deberet esserri,
sequeretur plane frustra id a Deo nobis esse
r«velatum,&a scriptoribus @eo7rvsvsei( inli-
teras relatum , ratio ess, si in lautkm Dei es-
serri non licet, quid ergo ad eandem consert?
& quis ejus usus, si omnia ad cultum & ho-
norem Dei pertinentia citra ejus usum plane
expediri possunt ac bebent? quem in sinem
esset patefactum si ejus loco debeat semper
substitui 'jo Adonai ? tum «nim perinde esset
si nomen lehovah nunquam manilestatum su-
ilict. si idipsum non liceret esserri celebrariqj
quomodo esset memoriale D«i a generatione
in generationem Exod. j. is. Quod & narra-
rijdebet in omni terra Exod. p. 16, Deniqi
si in laudem Dei id esserri non licerer, nulla
ab ejus patefactione in homines redundaret u-
tilitas, nulla informatio, nulla ad pietatem
excitatio, nam haec omnia absq; illo prarsta-
ret to Adonai. qvod abs. V. si id \ebovabt
non deberet esserri, ne sic daretur occasio pro-
phanandi ejus sanctitatem, sequeretur id nec
uspiam debereIcribi,pingi,scuipi, typis impru
mi,- ratio est quia etiam sic, sidi. scribendopin-
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gendo 5cc. sanctum nomen \ehtvAh nost
'minus potest prosanari quam pronuncian*
do‘, & pronunciari non magis repugnat
Voci aiicui quam to seribi, quia tam hoc
quam illud voci accidit, ac proinde de iisdem
hac in re omnino par debet esTc judicium,
nam ubi eadem ratio ibi idem jus. Qui au-
tem dubirar an possit scribendo prophanari,
adeat Ktbbsili/s/U eorumqvc seripta & depre-
hendet hoc una cum cateris Dei nominibus
non modo prosanari posie, led & horren»
dum in modum ab iis (qued vindicabit Deus)
prosanatum esle ; tam beneficio KabbaU
theoretica , dum literarum numeratio-
ne,permutatione,trajectione, & quavis arca-
na sciensia, rr.yfieria nunquam a Deo &
scriptoribus sacris intenta , imo permul-
ta ablurda , summo Optimo & perfectis-
simo Enti Deo minime convenientia nugi-
venduli Judaei singunt & absque ratione im-
pie eliciunt; quo reseratur Elon bakkabbal*
arbor K,abbalistica lu e. schema aut singu-
laris dispositio nominum & attributorum Di-
vinorum cum in sinem ut mystcria hinc eruj
posGnt inhituta, qua de re vid. Cl. Pheiserus
in Critica s. pag sed & horrendum in
modum hocce nomine Deisancto abutuntur
/Dibbalisl* per Kabbeldtn pratticam ad or-
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cum cum suis auctoribus relegandam; quan-
do arte magiea Cive Diabolica,Icribendo no-
men \ehovab, appendendoque collo velostiis,
pestem, morbum herculeura, vel quosvis ali-
os, morbos, imo ipsum Diabolum pelli, ho-
sles sundi, & ipsum mundum everti polse
existirnant. E libro sehalscbelet haceabb,
assert sydusillud litterarumOrientaliumHot-
tingerus in Thesauro philol. pag. 444 exem-
plum talis KabbaLs praelita\ videlicet com-
memorat sudarum quendam R. Molen bae
Nachman ( etiam Ramban dictum) voce\cbo-
vah Barsillons: coram Rege ingentem na-
vem in mare deduxisse. Vid, Plura exempla
apud eundem. VI. si r jb \chovdk semper sie
esserendum per Adarui, etiam sic esserri de-
bet in illis locis ubi Deus hoc nomen sibi
proprie vindicat c. g. Exodi 3. !s- \ehovab
Dew patrum veslrorum Deua Abrahami,Deus
\faci, Dew lacobi , bae inesl nomen meum ater-
vum &c. sic qvis legeret Aaonai Di w patrum
vesireruw tsc. tumsalsumdiceret, qvia nomen
Adonai in s scriptura etiam tribuitor ho-
minibus srcquentistimc. EtPsal.gj 1 g.ut to-
gnoseant te solutn nomine tuo ojso Jehovah.
les 42, Ego sum Jehovah illud eji nomen
meum gloriam meam, alteri non dabo (£
laudem meam sculpttitbus, Corss. Exod. <5;,
I'
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Ex. /5. j; Meic Capellus lectionis ]tho*
vah acerrimus oppugnator victas daremanu»
pecestum habet, concedendo in Ex, 6.} Jeho-
vah docendi cauta legi poslc: sed eadem est
exterorum locorum allegatorum ratio &G
in hiicc legendum sit Iehovah, quid impedit
quo minus in omnibus aliis locis idem faciem
ciendum sit.
Thesis VI.
Texta & ultima ratio pro iectionelehovah
secundumscrip'uramiuam,desumi pot«st,ab o'
pimonum contrariarum maximi inconstantia,
& circa hanc rem insigoi varietate j sic Do*
ctor Gerhardusin Loc, Commun. Tomo i,
loco a. Gap. Ipstmtt \udai plurimum van*
aut de non proserendo nomine \ehovab > i.6)vi’
da m hujtu rei Deum aatoitm faciunt Exod.
j- /s, que etiam reserunt iliud psalm. ds.v.t.
Tibi slentium latu est Detu in sion , qua/i
etiam in Dtvmii laudibus nominis arcamprO'
lationem Propheta prohibeat , ‘quidam i ma.
g‘/lru hunc morem tnvestum dicunt. Z. ,®p>*
dam /ponte illud d Magt/lris sastum dicant
ne prosana usurpatione nomen violaretur ,
quidam nece/sarto, quiapo/t stmeonem ju/ium
nemo poterat resle prenuuciare, j. G)uidam
tempora loca edictumut necsemper tonces.
sam dteant , vsl sacerdoti sed tn tnterdiBio-
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site ubique std in sunsiario tste
Etiam Christiani quidam fabulosis liisce Iu.
datis nimium tribuentes, eorumq; dicta tan-
quam c*litusdemislaagnoscentes,dumpropria
puncta rs 1ehovsb perdita eaq-, talia atq; talia
suisse certo stacuunt divinaatq;; nuspiam de
vera & antiquissima lectione ejusdem conve-
niunt viri boni, i. Quidam asserunt pun-
cta propria nominis Tetragrammati suisse s*~
gol, stiva simplex iksagol, adeoq, lectum
esse Jehveh; quam sententiam Ariam Mon-
tanum imprimis desendere memorat Christ.
Becsnan9,de Originibus Lingvo Lat- p. m. jgj.
2. Alii asfirmant puncta propria hujus no-,
minis Fuisse palae», [diva & s*goi, adeoque
sectum Fuisse Jahveh,- quas sententia prascipi-
um patronum invenit ia Clariss. Drusio de
Tstragr. Gap. tt. qujhanc sententiam cx sa-
maritano Iaj3s imprimis probare conatur:
quem tamen iterum reFutat Eejerus in Addi-
tamentis ad seldenum de Dijs syrispag. ztsg,
3. Nonnulli statuunt puncta ejus propria
suisse Pataehyscbva & Colent, adeoq; lectum
esse Iahvoh , pro qua sentemia Clarii', Ca-
pellus in Arcano punct. revel. & ejus sectator
O, Valton. in apparatu Operis Bibi. Angi,
Prol.8 n.29. pugnant- quam tamen optime reFu.
EavitCcIeb. senettus 1nD1ssert.de Notu, propr.
& essemiali» D
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4. Nec desuntqui divinant nomen InnovAri
lectumsuille hatah hoveh vEjiHinniqulldere
consi CI.Leusd, in PhilaPEbr .diss, ig, p-J4i.
s. Quidam volunt i5r£^«y } & nominis
jedhe Vau he proprias vocales perditas qvi*
dem esse, sed nihil quicquam de iisdem vel
probabili salcem ratione dici polle asserunt.
<5. Qvorundam mens est concedere lectio-
nem nominis Tetragrammati secundum seri*
pturam suam, in certis quibusdam s. scriptu-
rae locis uti Capellus l.d. assentit ad pronun*
ciationem lekovahin Exod. 6. j. Alii nuspi*
am id esserendum esse more ludatorum con-
tendunt. Ut rem verbo complectar tot heic
sunt lentendarum divortia,ut merito quis huc
applicare pollit Terentianum illudi ca-
pit,* tot sentent i«e.
Ultims Lectio ts Jehovtth secundum scri-
pturam ejus, etiam auctoritatibus summorum
vicorum , Theologorum,Philologorumq-, sir-
manda esset, uisi ipsimet Adversarii, hanc in
choro Eruditorum receptissimam esse senten-
tiam saterentur: Cl. Drusius in Episs, adami-
cum asseris, Rem eo progrejsam tjse, ut, iam
sere sit trime» aliter legere. Erudit. fixsinus
Amama contrariae lententia: etiam Patronus
ac desensor alias acceritnus, in Epillola
dedicacoria Dissertationi dc Ichovah pr£-
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itiilTa haec habet Hic vere publici pro-
testor, ficati nullt unquam oh It sltonem
Ichovah litem mev/, ita ne nunc qutdem mi-
hi scopum ejj'e, ut cum quopiam juper bae re
litigem nedum ut petulantis hngvaverbu eoi
inse sler, qui hic diversi d nobis abeunt Jsui
me historiam [aeram sulpitii severi publice
narrantem audiant,norunt, me d voce lehovab
quando locaseriptura integra exvers!ene\unio-
Tremelliana cito non abhorrere. (Qvu enim ego
sum ut brachia dirtgam eontra hune n s invete-
ta cousvetudinu torrentem? &c. sed (officiant
quodammodo ea qu* pro lectione Ichovah
thetice confirmanda jam observata sunt
sECTIO TERTIA
Veram lectionem nominis Jehovahab
Antichesi vindicans. AntithesisI.
I. /''Xvi pro lehovah legum Adonaj luamle-
tanquam palmario argumento
Confirmare volunt, a desectu propria r u vocali-
um in voce lehovah, dicunt enim, eam habere
vocales mutuatias r£ Adonai & proprias cjut<
dem essc perditas; tonus oppositionis cardo
huc redit: Omnes Consonae Hebraica: secun-
dam proprias vocales sunt esserenda:; vocales
sub he Vau he non sunt earum propriae
E. lite- lod he Vau he secundum easdem non
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Majorem ponuj
extra omne controverba, nam duplicc vocit E-
brtraru lectione slatuum,unam secundum voca-
les;aJteramsecundaconsonames; quas inclarius
inreiiiganturadducam ipsa v.-rbaCl. fixc.Ama-
itiit io Antibarl. bibUp.y//. stifre inTextuEbrao
lr Tesiamenlt consinas eum propriis suit vo-
calibus pajsim occurrere ut laakobb, Elobini,
pakad dJr, sed &non raro cum aherus alia*
rum vocum propriis nprasentari. Ex quo ca-
su duplex ex'siu ledi» una secundum conso-
nat, ditera secundum vocales. sic duo.Con-
seriis quarundar» vocum in textu btblicosuh'
jciuntur vocales aliarum consonanurtm, seti,
quod idem esit altarum pacum , que consinia
voces ve in marginerepr* sine antae (sie. Mino*
rem vero sci!. seJsHOVAHpropria non kabere
Puncta scd t* a donat, probare satagunt,ab ineo»
slantiaptmctationis nom. tetragrammati; nunc
enim cum schva simplici, Cbolemst Kametz,
nam cum Cbateph lsgo\,Colem & Chirek,no-
tatum esl,ejuotum tria priora puncta desum-
ta sunt ab Adonai , poslenora vero ab Elo-
bim, quia hanc punctorummutationem lem-
per subh tetragrammaton, vel qvando bis re-
petitur, vel quando pratcedit vel GcmihurAdonai
idque ideo ajunt, ne bis legere cogeremur
Adonai Adonai, sed Adonai Elshim ; etenim
G propria sua puncta haberet 1sHOVAH,
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tum eadem immutabiliter haberet, talemque
non subirct mutationem. >. Ab irregulari
& monstrosa punctatione 'jx JEHOFIH,
scilicec praeter morem est schva compectum
Chateph /rjo/sub litera lod, cum lit proprium
Jicerarum guttura!ium,&Aecontra annalogam
consvetudinem quiescit in Chtrek y a con-
venienti forma punctorum sub HHOVIH 5c
Eluhim , IEHOVAH, 5c Attondi, quae & in-
de patet , quod schva compectum literae
gucturalis aleph in E/ohim, tranleat in schva,
simplex iub lact in IEHOVAH idque ordi-
naric secundum lingv* Ebreae analogiam, qvia
schvdint composta competunt tantum guc-
turalibus , ob tardiorem , quam requirunt
pronunciationem- 4. a literis bgadephat
punctatis cum dagelch leni in initio dictio-
num post JEHOVAH', quae literae noa debe-
rent accipere punctum dagesib
quia dagelch Iccundura praecepta grammati-
ca literis bgadephat ab initio vocis ordi-
narie imprimendum tantum est post conso,-
nam mobilem vocali brevi notatam, at hic sic
contra, post Iit. quieseentem he in HHOVAH ■,
unde patet vocem lehovah & lectam suide
per adonai & habere pancta mutuatitia T5
Adonai, post quod litt, bgadcphat recte ac-
cipiunt dagelch kns, quia jcd iu Adonai
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qnasi diphsongescit & movetur.54 Literis ser-
vilibus extraciTentialibus Mem & VtchaUbk
qua; nomini JEHOVAHpratpositte non pun-
dantur eo modo quo ordinarie deberent ante
IEHOVAH pundari,sed apparenter adiformam
regu/aris pundationis % Adonai nam Ii-
tcra; iilx ierv. ante roJEHOP'AH haberent
Chtrek ex concursu duorum (cbvaim , & se-
quens_/sAiM sub ted etiam abiceretur sdeoq;
esset mihovah Libovab , at literae Ecihalebb,
ance IEHOEAH habent pacach,!k nem habet
tzere ad formam pandationis ts Adenai ut
ladon/t/ , badoKetj , Meadonaj.
sed videndu jam,quam solidofundamento hac
omnia ab adversariis speciose satis adduci so-
tita nitantur: Omnium autcrn primo,adver-
sae argumenti propositi majorem propositio-
nem notandum estjquod in omnis vocisHeb-
raicat tam irregularis qua regularis pundatio-
nis pronunciatione.non tantum habenda csi ra-
tio vocalium sed & consonannum & aequa-
li necesiitace; nec dici potest ullam vocem
habere vocales ico improprias, ctsi sine
irregulares, nam voces omnes vocales illas
3 scriptonbus Qsozs-pwnis acceperunt quos
sdhuc habent & duplex illa lectio, una !e-
cpadum consonanccs altera secundam vocales
. n. „ ,
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est vanum !n hic esfugium omniratione & exe-
pio destitutum;quae omnia antea a nobisob-
servata sunt. Ad voces vulgo obicoenasdi-
ctas antea respotisum est; vor. Jehovih etiam
potest ac debet legi secundum scripturam
suam, ficati & ab ipsis sacris scriptorjbas le-
cta est. Minorem simpiiciter pernego
1. Ob sericulosijjhnam ejw consequens.am’,
scilicet si vox JEHOlsAH non haberet suas
proprias vocales, sequeretur aut eandem ini-
nitio a scriptoribu'©{czmW(Us absque voca.
Jibus ubivis consignatam suisTe; aut postmo-
dum ejusdem vocales depravatas & perditas
esTequorum prius cdiametro pugnat, tum
cum intcgritateabsokua perfectioneque Divi-
norum oraculorum,nam vocales constituunt
alteram partem esTentialem vocis sicuti anirna
hominis: tum cum claritate & certitudine sa-
crae scripturs; nam vocales & sonum & len.
sum consonis communicant variantque :tum
cum scopo divitiae revelationis; revelatum enim
est sanctam Dei nomen I6HOTAH, ut arternum
Dei memoriale extaret , quod agnosccretur
celebraretur & adoraretur; inque lueras re-
latum est, non ut sine intellectu aspiceretur sed
in laudemDei legeretur & pronunciaretur, uti
egregie loquirur Valt. in spieileg,Cont. p, 72,
ideoq; minime sianc vocem, uti nec rlias
s
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alias. sacros scriptores' vocalibus dcstitutant
mutilam, mancam & dobiam cradidisse tan*
certam estquam cenidimum. Posterius scii,
vocales proprias r5 esle perdi-
tas aut depravatas pugnat, tum cum Divina
providentia pro y.eojtux. m vigi-
lante Mstth, 5. ig, tum cum Judaeorum perti-
nacisHma indolesc superstitiosa sere religione
curaqt in conservando hocce depolito Divi*
no; & quamvis voluissent aliquid in
Heb. depravare , id non potuislent, ob exem-
plarium in omnem sere terrarum orbem
1’parlbrum multitudinem: tum cum verbis
Christi & Apostolorum abscj; ulla limitatione
nos amandantium ad Canonem Hcbratum ,
Math.23.2 3 Joh.s- 39. quod nunquam secissent
si vel minimam noxie depravaslent
aut perdidilsent judsti. Qujn scuti rectillime
pro more suo loquitur Cl. Pheiserus sascicul,
dissert. Philolog, disp. d.Thes. i.pag. 155. st
concedatur puntla hujus nomini*genuina ali-
tubi 2 MasortthU variata tjje, parijure lice-
bit alijs ad omnia Icca diligere ,
Minor negatur z.Ob rationum pro probatione
tjtu addustarum in[ujj*cientid, ad I- »esp, nulla
esse consequentiam ab inconstantia vel potius
diversitate puncbtionis alicu jus vocis ad ejusde
peregrinas vocales argpmentariissepistimeete-
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nim una eadetnq; vox, scilicet ratione con-
sortantium, thematis & significationis,diversas
lubic pandationes,& puncta ctsi diversa, sunC
tamen & manent unicuiqj voci tum propria,
quia unaquaeq-, vox eadem sua puncta etiam
irregularia acceperat a scriptoribus ©sesmu-
■rej: non enim sermo mihi jam est de tali
proprio quod scmper st ubnji subjecto conve-
nit ut risibilitas homini, quod proprium
4, Modi apud Logicos dicitur, sed de proprio
quod opponitur alieno ; & quando dico no»
men propria sua habere
puncta, nihd ahud incendo, quam id eadem
haberepuncta quibus a Prophetis, Vet. Testa-
menti scriptoribus consignatum est. Impri-
mis clarum est in s. Codice Hebraeo nomina
propria srcquentistime subire aliquam muta-
tionem, tum qva consonantes quod suse offen-
dit Doct. GlaiGus in Philologia s. lib.4. tract.
3. P a g- PiL & leq. sed imprimis qui vocales
e. g. Ammon & Amnon i' sam. ij, 5. & 20,
1. Paral.j. 2. sam. s: 14,
Adeo ut sd ungvcm condent verba ilia Clarii;
Pheiseri io Critica s. pag. 15J • Nomina pro-
pria tjuod concernit eorum tn omnibus lingvU
mira sata sunt 'd vieijsttudmes, mutanturpro
diversitate temporum lotorum aumdNb.i-
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jpse spiritus sanEUu peculiari cotosilio nomi-
na propria nonnunquam mutat, infl*EUt, va-
riat, Nec ulla probabili salcem ratione di'
citur nomen tctragrammaton quando bis re-
petitur , aut praecedente vel sequente Adonai
accepissc puncta r£ Elebim , idq; ideo ne bis le-
gere cogeremur Adonai Adonai-, nam si illa
ratio talis sub tetragrammato mutationis pun-
ctorum vera ratio esset, perpetuo talis pun-
ctorum mutatio sieret*, ac contrarium vide-
mus Exod- 54. 6. Jehovah Jehovah EI ra-
hhum vehhanum. Cons.Psal.16.2. Ur a!i<*
loca taceam. Ideoq; verillime dicit Ci.Leus'
den. in Clavi Hcbr. ad Gen. Cap. 15. pag. tj.
Nulla potesi alii ratio dari quare Itho-
vah aliter punEietur quando bu repetitur aut
pracedit vel[equitur Adonai, quamsolum be-
neplacitum [aeratum [criptarum.
Ad 2. rationem pro minore adductam,
nlm. ab irregulari punctatioue rs Jehobih ,
respondctur; irregularitas hujus pnnctationis
minime indicat puncta esse peregrina, nam
perplurimae voces in s. Bibliis punctautur con •
tra praecepta grammaticae ,non tamen ideo
dici potestalienas easdem hibcrevoca!es,is/aJ*
que secundualias consonantescom quibus con-
yeniunt esserendas esse, e,g sababh Gen.2,.
iz. haec vox estirregulariter punctata nam sub.
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{it. sain esl schva compositum Cattphpatacb
quod taraen secundum praecepta Grammae,
tantum literis gutturalibus competit; num i»
deo dicendum esi hanc vocem aiiena habere
puncta, mutuariq; ab alia voce similem pun-
ctorum formam regulariter habente? Ab Tur-
dorum abturdillimum ! stiva compositum
ordinaris quidem competit literis gutturali-
bus, saepisume etiam (ub aliis invenitur; exem-
pla vid. in Buxtorsii Thelauro grammatic.
p. ig Litera he non tantum quieseit post Ka~
Vitiz sed & post patacb in vo e mah Deot.
et, 7.&C. cur ergo adeo absurduos cst si
etiam quideae posi Chirek in IEHOVXH,
Tales irregularitatesex prrdelimaro animo in-
spiracioneque sipc adhibuere (acri senptores,
non ut eo denotaretur vocem irregularitcr
punctatatam alienas habete vocales, sed vd ob
peculiare Jingvi s. genium & propriam
sive euphoniarn, vel perspicoitatem
vct aliam aliquam commoditatem, sive ob
insinuationem alicujus mysterii aut quascunq;
alias caulas; quas ubicerto ollederenobis noa
esl in proclivi, tulsici t hastbsichamat hammeni-
Aih arbitrium & beneplacitum auctoris. Ne
ville sithecres inocula tuis, nam tota lexple-
ri a esl ejusmodi arcana, & rebus intellectuali-
quasingulan Deiprovidentia sitsiliasiunt.
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Verba sunt R. Bechai allegata & Cl-Bustar*
sio Tract. de panctis pag. 224,
Ad j. rationem desumtam ex convenienti
forma punctorum sub lEHOVAH & adonai,
\EHOVlH & Elohim respondetur; Eadem ra-
tionc polium dicere, Adonai habere puncti"]»
JEHOVAH,&ELOHiM7iTs£HoviH sed a similitu
«sine punctorsi harum vocu probare velle unam
*x altera puncta mutuari, idem est ac si dice-
res hic homo manus oculos&c. similes habet
cum altero, ergo hac parces non sunt eidem
propriae.Qms itaqiignorat innumera vocabula
easdem habere vocales/* Quin & nego pun-
ctasub JEHOVAH& Adonai eadem eslr, nam
quantum intercedit diserimis inter schva sim •
plex sub Iod in JEHOVAH & scbva compo-
tum sub Alcph in Adonai tum ratiowe figu-
rae, tum ratione valoris & appropriationis,
nema ignorat qui grammaticam Hehr. vel
a primo limine salutavit. Imo ipse Capes-
lus pronunciationis Adona j pro
«cecrrimus alias propugnator, in sua Grinca
pag. 715. cxprclle negat vocales nominis /s-
siOVAH & adonai csT« easdem, nisi tantum
abusive, Nec est quod dicaturC^re/^pathaih
sub aleph in adonai transire in scbva sirn-
plex sub jod in J E H O V A H, nam
si id verum esset, idem sictet in 1E*
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HOVIH cujus puncta dicuntur esse gso.
klm-3.
Ad 4, rationem dcsomtamex literis bgad-
cphat respondetur •, nullam esTe consequen-
uam ; pari ratione sequeretur vocen? adenat
jion sequente dagesch in bgadephat l u c j Ps.
<sg. 18« habere puncta "]X JEHOFAH: & pra:-
terea regula hsec grammat. DAgesch leae im-
primitur /iteris bgadeephar ab turtio tan-
tum pojl consonam mobilem vtca/i brevi no-
tatam, habet varias exceptiones quas vid. in
Vasmuthi Hebraismo reg,<s. imo voxIEHO-
VAH & JEHOV1H communiter abeadem
regula excipitur.
Ad p. rationem resp. literas serviles ex-
traessent. me?» & vecalebb nomini tecragra-
mmato prtepositas irregulariter punctatasesTc
nemo cum ratione negaverit,his tamen irregu-
laritas quanta quanta sit, minime probat,
habere nomen tetragrammaton puncta
aliena & impropria h, c. ab ipsis s. scripto-
ribus non addita; nam grammatica dirigen-
da (si ad bonot authores , non vero authores
examinandi e grammatici, verba sunt Doct.
Calovii in Noohpag. top. quae uti omnino
vera sunt, /ca is vrseo», saperc vide-
tur, qui omnes voces biblicas ad rigoremrcgula*
rem Gramaticoru exigere voluerit, cum omni-
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u;n primo perfecta Grammatica formandi
Cc secundum s, Codicem Hebr. unicum il-
iud pura: lingua: Hebr. monumentum. Pecu»
liares luas talium punctationum ha-
si r spiritus sanct. quapropter ut dicit Cl.
Hotringerus in Thesauro philol-lib- i.cap,2.
Nodi eyumodi in seripturit non intempejltve
tum periculo aucthnntatis seriptur* sunt se-
tandi, sed modede solvendt aut tanqvam im-
perfectionis najlra tesles intasti relinquendi.
Hunc discurlum de proprietate punctorum
nominis Tetragrammati, claudo verbis Doct.
Kromajeri inTheologia posirivo polem, p.107.
Nomina Divina semper ahquidpeculiaretum
quoad sigmfrationem tum quoad fundatio-
nem habent. (Taulo post) Regula gram«
manca hic r.on pojjunt opponi cum potius
usus hquentium fundamentum Jit regula-
tum grammaticarum.
Antithesis II.
Alterum argumentum pro sua sententia
petere solent'adversarii a vetustistimis trans-
lationibus,70 virali,Paraphrasibus Chaldaicis,
Ver si one lat.Hieronymi aliisquc.quaru autho-
res stmper transtulerunt nomen JEHOVAH
per Kv£/ov seu Dominum; quosetiam Chri-
stus & Apostoii in allegatione dictorum
6j
Veteris Testamenti secuti sunt. Omnes au-
tem, qui rediderunc tj JEHOVAH per
Kvg/oo (eu Dominum legisse pro Jehovah
adonai inda conslare putanr, qucd to adonai
significet n.v&tv & non n JEHOVAH.
sed respondetur; quod ad versione», 70 vi-
rorum graccam, & Hieronymi latinam atti-
net, tum adhuc sub ludiae lis cst, an illae ho-
die supersint integras & incorruptas, quam
controversiam non facio meam. Id tantum
dico non protinus sequi, si transtulerunt to
IEHOVAH per kv£/o» , utique pro JEHO-
VAH legerunt adonai, quia alia? hujus tran-
lationis potuerunt subesie rationes ; vel ut
accommodarentsese ad intellectu communem,
cui maxime s. scripturam destinatata esTe
sciebant 5 & quoniam ro JsHOVAH com-
muniter sic transferebant incei preces, a com-
muni sententia noluerunt diltedere; vel quod
nulla vox in aliqua lingva detur, quas voci IE-
HOVAH exacta rcspendere queat, idcirco di-
cit Cl, Leusden phil Ebr. p. 357- Tranjlule-
ntnt nomen IEHOVAH per nomen Dominii
quia qui est verus lEHOyAH qui datomni~
bus bona qui conservae omnia is sine ejl
Dominus.it eandem ob cauiam procul dubio
6 , D. Ltttherus nomen lebovah per Jj)(5CR3l/
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translator sveticus per stater st, BelgictJi
per HEERE * novae versioms Anglicus per
LORD ; Gallicus audior primae versionis,per
sEIGNEUR,in postremi» autem editionibus
substituerunt Galli vocem L’ ETERNELj
Pileator iu versionc Germ. per HEERE red-
diderunt. Imo m synodo Dordracena a
Theologis illuc collectis consultum & judi-
catum cst, ut nomen. IEHO VAH in futura
versione belgica per vocpm HEERE sic maju-
scuIis literisexpressaoa exponeretur,ideo quod
nulla vox belgica exstet, quae vim vocis 1E-
HOVAH exprimere valeat, utiex Actis syno-
dalibus bcig. sdlione 12 conslare testatur
CI. Leusdenius in Philolog. Hebr. dissert. 30.
pag. Item Q. sifrinus Amima in Anti*
barb. bibi, dillert.de Ithovtb pag, m. y»g. a-
pud quos, ipsa verba decreti hujus synodalis
videantur.Cluistus&apostoli allegantes textura
veteris Testamenti eundem non semper milia
bcr/uUa. de verbo in verbum transtulerunt,
sed Tepe magis ad sensum respexerunc; qui
& vocem lEHOVAK nunc per xog/toi' nunc
per ©«i reddiderunt t- g. Gen, ty. 6. Ubi
tic Abrahamo dicituri Credidit vero I c/jov<s,
& imputavit ei illud in iustitiam. Quod di-







T/ ysy y ysjt&l Ksyet ; sttisiv&i e\ A!3sa~
ap 7« ©i£, H& avi» «s
/Jjr> Et sic etiam in aliis multis Jocis trans-
latum est so JEHOVAH per vocem ©esc. Et
praeterea, ahcxpo sitione xiT JEHO VAH per
Jtt/g/cV, nihil soiid) contra noilraol senten-
tiam in medium proserri potest. Vox enim
dicit cl * Leusden> L c - **** soteP
derivari Jlithemate Kvstu u> <)uod significat
jumtiisto> uti videre est in Lcxico scapulae
& stephani , quam a autboyttas. sta»
quc vox Deo tribuitur potest
derivari! *iij>iu quod significat ens vel existen*.
Paraphrastae Caldae» pro JEHOVAH ha-
bent duo lodim quorum prius cutn schva
notatum est> alterum vero cum Kamttz qva
scriptura eos denotasle 'jb Adunat non ad-
huc probatum est. Et si Hieronymus (qui
annis 400 post naturo Christum vixisle dici-
tur) a praeceptore luo Judaeo Earraba ba-
thauma aliisque hac in re deceptus suerat
inde nihil periculi in nostram sentemiara re-
dundat.
Antithesis Iit
Tertiutn argumentum pro lui lententi!
sumunt advecta™ a locutionibus Patrum de
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nomine hocc* JEHOVAH , nimirum dixe«
runc id esse ctvtKQdaujZv
, ei<Pppi$ey,
a(p$tyZv , az-QsoyjZv, st/sqieu
pia; avvdisiityo*. sed respondetur breviter; si
Concedendo iianc soisse quorundam Patrum
hypothesin scilicet to 1EHOVAH nen pos-
le esserri, sed salsillimam; sili Patres (verba
sune C'. Leusdenii in Phil Hcbr, pag. 557.)
suerunt decepti d Judau, qui hoc facile Pa-
tribus imponere potuerunt, Nam pleriqut
Patres linguam Hebnam non calluerunt> qui
propteria de qva/hone bae apti judicare non
potuerunt. Tantum duo Patres Hieronymus
seilicct ts Origines linguae» Hebriae» intel-
lexerunt quorum prior lingvam Hebr,didice-
rat a Iisdaio pnceptonbsu, qui facili tp(iau.
Raritate sui bae imponere potuerunt. Unus
pater deeeptus sesellit multos sequepuei ;
quiahsc quasii» pltroramque patrum captum
superabat (sV. t, Occasioaem ejusmodi /0*
cudonibus omnium primo dedisse ,eos qui
nomen hoc vocarunt inessabile scilicet quoad
mysterii significatum, monet Doct- Calovius
in Bibsi illussi cujus verba in sect. I. allegavi,
j, Commodistime sentire videntur illi qui di-
cunt multOs Patre* grateo» appellassc xo IE-
HOVAH eiytxtpuvjrcy, obprolationis legiti-
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{ns ejusdem non inlingvaHebrari seci in grae-
ca asurasilaLt, quia Graeci I. carent litera lod
consonante. i« respuunt aspirationcm in m!'
dio quam requirit literae. j. neque habent
lireram Vau consonsntem : cujus rei exem-
pla in scriptis Graecorum ubique habentur ob-
via. Quapropter committitur argumen*
ratione elenchus a dicto secundum quid ad «si-
ctum (impliciter.
Antithesis IV.
Qvarto, protendunt sententiae contrarias
Patroni lectionem T 5 JsHOVAH secundum
ejus consonances & vocales etie novam, & i.
Petro Galatino Monacho excogitatam &m«
vectam, ante quem omnes Judteos & Christi-
anos pronunciasie dicunt pro JsHOVAH
adottai, & pro Jehovi E/obim, vel vocaise id
nomen lod,He, Vau be. sed paucis respon-
detur; Petras Calatinus qui vixit circa annum
Christi 1/13, minime gentium est inventor
primus lectionis t5 JEHOVAH, nam hanc
lectionem apud Judaeos antiquisHmos tem-
poribus post Mosaicis in usu su i (Te i imo an
ipso T. O. M. Deo & sandis Dei hominibus
usiratam e(Te, antea ostensum est. Et prae-
ter ea quae in scct Thes 4. de antiquita-




lectioni i lEHO[rAH alias oppugnator vehe,
mens in Dissert, de Tetragraromato producti
locum cvt commentariis Hieronymo {post se
culum j. Nativit. Christi florenti,) ad Piatrn.
§. v„ i. edicionisPlanrinian*; Domine Deui
no Aer; pri>u nomen Domini Apud Hebraei
quatvor literaruw esi jod he vau ke , quoa
proprieDti vocabulumson.it (!) legi poteslEHO>
PA. sed & idem Hieronymus in Prologo suo
galeato restatur; nomen Tetragrammaton in
quibusdam voluminibus graecis,suis antiquis !i<
teris exaratum , suo tempore adhuc exiiitisse.
Etiam Paulus Burgensis cujus stas tempus Ga«
ktini antevertit ad cap. } Qyatst. I, in edi-
tione lugdunensi; Proseri tomen potest lebs
pi/t,unde (s ]ovem Pdgoni dixere. IpscDo-
ctiss fixtmat Aeisma, lectionis lehovah per
aionai acerrimus desensor, satetur se vidisie
in Commentario Dianyslj Richel. Belgae ,
Monachi ordinis Carthusiani ,ra JBHO-
FAH scriptum; h*c enim sunt propria ejus
Vesb* in Antibarbaro bilico, Dissert- deJE-
HOVAHpag. m. 51*; illudquosa non difflua
lore debeo me ante pouatlot dies invenise illud
{IEHOVAH) in Comment. Dionystj Cor tusio-
si ai Ex od. cop.d , Edit, Colonienss anni
tt±s, quem ante Qohsunum flortiise ex s>x-
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ts sentvsididici. Floruit «nim <tHM9 >47
Ex quibus ut & antea adductis darisiime
conslare puto P. Gaiarinum- minime esse vo-
calium & lectionis JEJHOVAH primam
inventorem. Qvm & multi non sine rati-
one dubitant, utrum is mento censendus sit
resiituror lectionis antiqua JEHOVAH
secundum ejus literas & vocales; dicit qui*
dem in ArcanisCashoIica Veritatis lib.a. c. 10
Fssvatvor literae Iod,be, Uah, he , si ut sun*
ii.tt£ setu ligantur, IEHOVAH efficiant, U»
bi tamen non memorat se hanc lectionem vel
invenilTe vel restituisle; & in eodem Capita
circa sinem tradit; antiqvos Judaeos h Mose
edoctos suisse,ut reverenti* caula erga nomen
IEH.OVAH
,
illud non pronuntiarent, scdu»
bique Joco ejus tc Adomi: quale quid non
dtxisTc videtur, si tc JEHOVAH secundum
scrjpturanri suam esserendam esse putasset j
quicquid sit saltem eum primum inventorem
lectionis IEHOVAH non suisse consiat.
Amtithesis V.
Quinto in patrocinium sententi» su» tra-
here volunt aoVcrsarii dictum Lev. 24. n. jubi
e solat ; Vaijkkobh ben hajscha hdjiscbrelit eth
h i r(b "hem Vajekahl va]atbiu otho ell Mosche
(ssc. iecundum msionem JunioTremeJlianam}
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Tttnc exsrcrdnt silius Ifraelitida tiarae» iHud
blasphemavit) adduxerunt eum ad Moseti „
Heic Judati coramque sectator** volunt, poe-
nam morti» huic silio Ifraelitidis irrogatam
c(Te ob nudam pronuntiationem nominis
JEHOVAH secundum scripturam ejus.adco-
que exponunt verbum jikkebh expresls nomi-
navit. sed Respondetur, Poenam lapidatio-
ni» luit, non cb nominis lEHOF/lH nudam
prolationem, sed blasphemationem, nam ver-
bum nakabh non tantum significat sigere,
persorare, expresse nominare sed & maledicere
blasphemare,utijob-s.j. 3s in multis aliis; & hoc
ver* ect persodere seu dicit Cl: Phci-
serusin Dubiis vex Cent, z loc. ij- Cont. Le-
xicon Coneordantiale Robertsonii: etiam verbi
cognati Kabhabh significatio perpetua esl ma-
ledicere. To Hakahh b- 1. hanc habere signi-
ficationem conslat ex collationeversus hujus II.
cum 13.15, lis- ubi patet id arqvipollere Kil-
lel maledixit, & bis expresTc nominatur silius
ille Ifraelitidis bammekale\ blasphemus. Vi-
deantur hanc in rem plura apud Magnific,
DoC'. Calovium in B;blijs illustratis ad hunc
Jocum Tom* I» pag. /oa.
CLAUsULA
Hae sune potiores illae rationes, quae
contra lectionem nominis JEHOVAH
per seripturam s«am vulgo adserri solenc 5
qvae si justa lance ponderentur cura illis qu®
pro hac lectione allat*sunc, non dubitoquin
sc ili® praevaleant. Heic gradum quoque
sistere iubet instltuti & temporis ratio , ita.
queLector Optime, rudes hasce & Jncom*
tas pagellas too illustra savore. Vale/Tu»
am meumqi erit nunc&s«mper ingeminare.
sIT O DEUs NOsTER,
JEHOVAH NOMEN TUUM,
sANCTUM benedictum et
GLORIOsUM IN sECULORUM
sECULA !
